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Tell The Truth And Don't Be Afraid 
Union calls for 
mass picketing 
Striking Civil Service workers gather at O ld 
' to hear union leaders cal l for a mass picket 
on Friday . Ed Schultz, district vice president 
the I l linois State Employees U nion ,  told a 
about 50 strikers, "If  we can't shut 
down the G oddamn campus, at least we can shut  
down this G oddam n building." (News photo by 
Dann G ire) 
ean Kluge evaluation committee 
athers complaints, compliments 
Fo u r s t u d e n t s  h·a v e  
tablished a committee to 
ct information, c omplaints 
d compliments concerning 
aid A. Kluge , dean of 
ing, committee me mber Bill 
mes said last week. 
Byrnes, Bil l Gaugush, Tom 
nport an d Bob Shuff are 
only members of the 
ommittee to Evaluate Kluge " 
the present time , bu t anyone 
�lcome· to join,  Byrnes said .  
Kluge said recen tly that  he 
d not been conta.cted by the 
mittee an d fel t  that they 
Id get a hold of him. 
He added that all he knew 
t the committee was what 
had read in the paper an d 
refore had no rea ction .  
Byrne� indicated that the 
"Committee to Evaluate Kluge " 
is not a radical · commi t tee 
al though he fel t  that he , Shuff 
an d G augush could be classified 
as radicals . 
"This is not a cru cifixion 
committee," Byrnes s tated an d 
added that c omplime nts were 
welcome d.  
The committee arose from 
all the complaints that  By rnes 
an d G augush had he ard abou t  
Kluge . They began plan ning the 
commi ttee this summer an d 
organ ize d it early fall seme�ter. 
The committee plans to 
compile all information about 
Kluge . that is colle cted and 
publish it in e ithe r a le tter to the 
editor or su bmi t an article to the 
News .  
Kluge" he  told G augush that he 
p l a n n e d  t o  be "fair an d 
impartial" and will con tinue to  
be so. 
· 
By Dann Gire 
A mass picket line has been 
calle d for 1 p.m. F riday by 
Union leaders while negotiations 
continue in an e ffort to end the 
strike by Eastern civil service 
employees .  
- Th u rs d a y 's s e s s io n  o f  
negotiations were calle d to an 
end at approximately 5:50 p . m . 
by me diator Leon G roves of the 
F e d e r a l  M e d i a t i o n  a n d  
C onciliation S ervice . 
"The me diator adj ourne d 
the me e ting because things we re 
ge tting too hot ,"  s aid  Roger 
Frazer,  national representative 
for the Union. "In my opinion , 
he postponed the meeting un til 
1 p . m . tomorrow to make sure 
every one was cool-headed an d 
calm:" 
F razer declined to say what 
issues  had raised negotiations to  
a "h o t" a t m o s p h e r e  he 
explained both sides had agreed 
not to release details discussed in 
the meetings. 
S trikers assembled on the 
- front y ard of Old M ain following 
the negotiation session Thursday 
to hear officials rep ort on 
progress and announce plans for 
Friday 's meeting. 
' ' T h e-y ( E a s  t e r n ' s 
a d m i n istration) figure we 've 
been ou t here ten days  an d we 'll  
give u p  soon . .. They ' re saying 
'They'l l  even go back to the 
nine-ce n t  increase m ove ," ·said 
Frazer.  "We all have a job to 
do . . .  make sure y ou ' re ou t _he re 
tomorrow at one and make sure dent helpers 
dtosweep 
buitdings 
Students are being hired by 
university to sweep the 
'dors and stairwel ls in the 
sroom building�n campus, 
ere�t Alms, superi�dent of 
e Ph sy i c al P l a n t , . s a i d  
ursday. 
Due to the slow response of 
the studen ts,  the rep ort  will  not 
b e  f i n i s h e d  u n t i l l a t e  
N o v e m  b e r , Byrnes said .  
:So far,' the  committee h as 
only receive d two or three 
complaints. By rnes explained 
that if there are no other 
c o m p l a i n t s r e p o r t e d ,  t h e 
committee will dissolve . 
·Strike bartering continues; 
no progress reported 
Alms is hiring by "walk-in" 
t only three or four students 
applied and been hire d so 
"The turnou t hasn't been 
t I expected," Alms adde d .  
The students are not· taking 
place of the j anitors and are 
t clea ning the classrooms or 
ices, Alms said . 
A l m s  no t�d that the se 
dents will be ge tting $ 1.60 
r hour because they will not 
doing as mu ch work as the 
· · g civil service workers did . 
Dave1wort feels that the 
c ommi t�e first needs to me et  
and establish defninite goals. 
Then it can act. 
Davenport added that when 
·he was asked to be a member of 
i the "Committee to E valuate 
, 
Thunderstorms 
Partly clou'dy and cooler 
Friday wi th showe rs and 
thunders torms likely, highs 
ranging from the u p per 60s to 
the upper 70s. Partly cloudy 
and cooler Friday night,  
c h a n c e  of showers and 
thun derstorms.  
Negotiations in the nine-d ay 
old civil service strike continue d 
T h ursday with no progress 
rep orted. 
[hr e c t or of Information 
H arry Re ad said Thursday he 
had "no reports" cominng ou t 
of the negotiations ·between 
Local 981 of the American 
Federation of State, County and 
Municipal Em ployees, the Board 
of Governors of S tate Colleges 
and Universities an d E aste rn .  
C om missioner Leon Groves 
of the Federal Mediation and 
C o n  c i l i a  t i  o n  S e rv i c e  s a i d  
T h u r s d a y  e v e n i n g  tha t 
n e g o t i a t i o n s c o n t i n u e d  
throu gh ou t the day and we re 
sche dule d  to resume Fr; .iay at 1 
p . m. 
T a l k s  b e t w e e n  t h e  
negotiators began at 1 1  a. m. and 
c o n c l u d e d  a t  S: 45 p . m . , 
Thursday. l 
Marks second time 
Thursday's session m·arked 
. the sec ond time that Groves, a 
federal me diator, sat in on the 
talks. 
Lo c a l 981 r e p r ese n t s  
a p p r oxima tely twcrthirds of 
Eastem's civil service personnel . 
The union is seeking a 3 5  cent 
p e r  h o u f a c r o s s-th e-board 
increase for all classifications 
represented by the union. 
The Board of G overnors has 
offered a nine-cent hike an d has 
said that offer is the maximum 
amount available in E as te rn ' s  
curre nt budget.  
Ro.ger Frazer 
y o u l e t  t h e m  ( t h e  
administration) know y ou mean 
1 business . "  
A lthough Frazer  advocated 
atten tion-ge tting device s ,  such as 
telephone calls,  he state d ,  "We 
don' t w an t  any thing to harm 
p e o p l e  o r  d e s t r o y  
property . . . .  There are all kinds 
of w ay s  to  aggravate the 
administration . . .  " He said this 
in connec tion with emphasizing 
the Union must "have a show of 
p ower" during the talks Frid ay . ' 
E d  S c hul t z ,  d is tri c t  
vice-presiden t of the Ill .  S tate 
Employees Union,  said to the 
crowd of approxima tely SO, that 
arrangements would be made in 
picke t sche dules s o  that  the 
maximum num ber of picketers 
- could show up at 1 p.m Friday . 
"We 'll raise all the hell we 
can ," said one of the strikers at 
the . assembly . ' 
A shutdown of Old M ain was 
also. discusse d at the assembly . 
"I f we can't shut down the 
godd amn c ampus, " said S chultz, 
" at least we can shu t  down this 
goddamn building! " 
N o  definite indication was 
given to the Ne ws that strikers 
would" attempt to close Old 
M ain. 
J i m  W o o d a r d, assis t an t  
d i rec t o r  o f  the employees 
Union, said he hope d s tu d ents 
an d faculty w ould join the 
· strike rs in the mass picke ting 
pl anned for Friday's session. 
<!E v e r y o ne s h o u l d  b e  
concerned,"  said Woodard. "The 
strike affects m ore than just  350 
peo ple." 
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Could you please find out the facts concerning the math 
placement test, including such items as what material is covered on 
the test, (i.e. algebra, geometry, calculus, etc.), and if credit is given 
for courses placed out of? Also what is the differencei between a 
placement tes_t and a profidency exain? 
We contact ·Alphonso J. DiPietro, chairman of the Math 
Department, .and found that there are three math placement tests. 
The straight math placement .'test is for math majors and related 
science majprs and has 36 multiple choice items. 
The questions are equally di'Vided among trigonometry, algebra 
and analytical geometry. The tests are based on high school 
backgrounds, and are not college based. They only indicate where 
each student has progressed so far in 'math and where he should 
begin at this university. 
The second· test is for the school of business. This test has 40 
items, and covers the fl..indamentals of math and algebra. 
The third test is for elementary school math teachers, and it also 
has 40 questions. This test is based on algebra. 
. 
The placement test is given to make sure that a student is put in 
the appropriate level for his high school math knowledge and 
standing .. The proficiency. exam "is only given when· the course is 
predicated by college work," said DiPietro. In this test, the student 
will not .be allowed to proficiensy out of a ·course that was 
duplicated in his high school. 
For. those students that take proficiency exams, a grade of "C" 
.or better must be made to attain credit for that course placed out of. 
Credit for courses placed out of is given but credit is not given 
for those courses by-passed, siiid DiPietro. 
. 
Further iriformation on these. definitions is on pages 50-51 of 
the Eastern Illinois University General Catalogue. 
Is there ever going to be a journalism m�jor at this campus? It  
seems like a lot  of talking is  done but  nothing ever comes of  it. 
More than talking h�s been done. We talked with journalism 
instructor Dan Thornburgh and he said that the Board of Governors 
has passed a proposal to this effect on to the Higher Board of 
Edl!cation which is at this time considering it. 
Thornburgh said that if they proposal passes, it will take at least 
a year for the major to be instigated at Eastern. 
He continued that student support could really help influence 
their decision. If those students interested in 'this major would write 
to the Higher Board of Education showing their interest and 
pointing out the need for that major here, the proposal will more 
likely succeed. 
Thornburgh did say that enrollment figures for journalism, if the proposal passes, would probably be kept !iown to 75. In this way the students would be assured of individualized help, with larger classes eliminated. 
The Eastern' News is publ ished daily; Monday throu gh Friday, at'" 
Charl eston I l l .  du ring the fal l  semester except during school vacations or 
examinati�ns, by the students of Eastern I l l inois University. Subscription 
price: $2.50 per semester, $1 during the sum mer term . The Eastern N ews is 
represented by the N ational Education Advertising Service, �8 East 50 
Street , New York, N .Y .  1 0022, and ·is a member of the Associated Press, 
which is entitled to excl u siye use of a l l  articles appearing in this paper. The 
opinions expressEid·-on the editorial and op· ed. pages are not necessarily 
those of the administration, .facu l ty or student body. Phone 58 1 -2!f 1 2. 
fo_r Homeco!J1ing: 
• 
: Mac i i Davis! 
. • · . · . . : : 
Tickets go on· 
sale _Monday!·· 
$2.50, & . $3.00 
at the Union Box Office 
9:00 AM to 4:30 P-M 
For recycling 
local groups collect cans 
By Chuck Cummins 
L o c al  organ izations have 
been invi ted to participate in a 
beer can recycling program by 
an E ffingham distributor, the Jul 
F i s h e r  D i s t ri b u tors , I n c . ,  
according t o  Ted S ti tes ,  manager 
of'the company . 
Stites said his company, has 
been ope rating such a program 
in Effingham " for abou t a year 
now," and he terme d it a great 
succe ss in that area. 
"It s tarted out slowly , bu t 
after 'it caught on we began 
taki ng in warehouses full o f  
cans ,"  he declared. . 
He sai d  this is the firs t such 
Pedal-Action 
sponso� trip 
The Pedal -Action Bicy cle 
Club of E astern and the E aster 
Seal S ocie ty of S ou theastern 
I l l i n o i s  w ill c o -sponsor a 
bike-a-th on Saturday .  
The first a n n u a 1 f." Ride That 
C ripple d  Children May Walk "  
bike -a-thon will consist of a 2 0  
mile roun d-trip from Charleston 
to Lincoln L og C abin State P ark. 
The Pe dal-A ction Club,  the 
Recreation Departmen t  and the 
C ha r l e s t o n  R e c r e a t i o n  
D e p a r t m e n t  w i l l  fu r n i s h  
superv1s1on ,  safety an d bike 
maintenance during the  ride.  
R i d e r s  i n t e r e s t e d  i n  
particpating may receive m o re 
information b y  c ontacting the 
Intruan mral O ffice , 5 8 1 -28 2 1 , 
t h e  C h a r les t o n  R e c reation 
D e p a r t m e n t,  3 4 5 -6 8 9 7 ,  . the 
C h a r l e s t o n  C h a m b e r  o f  
Comme rce, 3 4 5 -7 041 , or E aster 
Se als ,  3 4 5 -94 2 1. · 
recycling program in Illinois .  
I nviting local groups to  
p a r t i c i p a t e ,  h e  s a i d , 
"O r g a n i z a t i ons and groups 
·interested in earning some extra 
m oney , an d at the same time 
he lp the environme nt program 
are invited to contac t  me at any 
time . "  
H i s  telephone'-number in 
E ffingham is 34 7-7 113. 
-
" I f  I ' m  not in when y ou c al l ,  
just  le ave a number and I 'll call 
y ou bilck," S tites  promised. 
C a l l e d  "O p e r a t i o n. 
Pay -B ack,"  the program involve s 
the production and sale of S t ag 
beer in all-aluminum cans, an d 
by the redemption of the emp ty  
aluminum c ans  a t  10 cents per 
poun d (abou t one-half cent per 
can ) .  
S t i t e s  s a i d , "Opera 
P ay -B ack represents an exce 
way to attack our solid w 
disposal proble m. It provider 
ope ra ting and readily avail 
recycling rou te , and offers 
incentive for colle ction ."  
He  said that since i t  · 
continuing recycling progr 
r e p r e s e n t s  a l o n g-t 
commi tment.  "We want to 
this callee ti on effort int 
p e r m a n e n t  an d cooper 
community un dertaking. " 
Re p ea ting his offer 
org a n iz a t i o n s  t o  join 
"Operation P ay -Back," S 
said  promotional material 
spe c i a l  collec tion hap 
available from the Jul 
Distribu ting Company.  
Nobody makes Malt L.iqu 
like Schlitz. Nobody! 
...--..ffj�� �-···· 
Watch for Jul Fischer 
Distributors Inc. 
Recycling Center in Charleston. 
A·HOT·NUMBER 
for Homeco11_1_ing 
Navy 
leather uppers by 
There's always something NEW cooking 
in 
,
our backr�om---the SHOE LOFT 
W elcotne Wagon Sponsor 
INYART'S 
North Side of  C harleston's Square 
' 
rman, Triad to eat 
other dining halls 
arman Hall and G regg Triad 
nts have been aske d by the 
'ng Office to eat in othe r 
s this we ekend as a result 
civil service strike . 
n a statement rele ased from 
Housing Office Thursday , 
North residents have 
asked to eat in the 
r-Lawson H all dining area ,  
Carman Sou th residen ts 
ested to e a t  in the 
H all dining 
es id e nts of M cKinney , 
and Weller H alls will ea t in 
tevenson H all diiting room . 
e food service sche dule 
s are only for Saturday 
an d Sunday .  All othe r residents 
will eat in their regular dining 
rooms. 
The reason for the change , 
according to the stateme n t ,  is to  
give food serrvice administrators 
some rest .  
"As a ire su l t  of the strike , 
the F ood Service A dministrators 
have in mos t  cases w orke d  ten 
consecutive day s .  In an atte m p t  
t o  g ive the m  some much 
deserve d time off we are asking 
some of the residents to eat  their 
weeke nd meals  in anothe r food 
service . . .  " the stateme n t  said .  
In the even t  the  strike is ove r 
before S aturday ,  residen ts are to 
eat in their own dining room s .  
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Eastern relaxes' admission 
plans to boost enrollment 
By Kathy Abell 
N e w  steps are being taken to 
boost the sagging enrollme nt 
picture at Eastern ,  including the 
rel axation of s ome admissions 
prodecures .  
G l e n n  W i l l i a m s ,  v i c e  
pre siden t for studen t affairs, sai d  
Tuesday th at s tu dents will n o  
longer have to apply to be  
admi tted to E astern. 
As p a r t  o f  t h e  n e w  
recruitme n t  program, students 
sc oring a 2 2  ACT composite and 
requesting Eastern as a college 
p r e f e r e n c e , will rece ive a 
personalized enroll me n t  permit 
to the unive rsi ty . 
If a stu d ent  wishe s to come 
to Eastern he must re turn the 
detachable acce p tance c ard to 
the Admissions Office .  The. 
appropri ate admission papers 
will then be forwarded to  him.  
Williams p oint;d ou t. th at a 
medical exam will no longe r  be 
require d .  "S tu dents will make 
ou t their  own me d ical rep ort," , 
·he said.  
A l s o  d e leted from the 
admission p apers is the pe rsonal 
inven tory she et .  "We are also  
trying to get r id  of the $ 1 5  
application fee , "  Williams said .  
d e s ig n e d  s a y s, "EASTE RN 
I L LJN OIS NIVE RS ITY-all 
that is missing is U ." 
Williams p ointed ou t that 
t he n u m b e r  o f  a c t u a l  
applications i s  not down but 
rather the nu mber of students 
staying is decre asing. Inquiries 
into this problem are bei ng 
made.  
"I t is not our intent to  
diminish. the academic quality of 
E astern t o  admit stu dents in 
large'·numbers.  We don ' t  11eed to 
do that ," Williams sai d ,  " though 
our fu ture will be ba5ed on 
enrollme nt figures. 
ttirn professors' opinions vary 
NixonS new VP ilomination 
Williams ex plained th at the 
Board of G overnors would not 
drop the fee ( origninally used to 
k e e p  d o w n  m u t l i p l e  
a p p l i c a t i o n  s )  s aying it is 
n e c e s s a r y  f o r  p r oce s s i n g  
purp oses . . 
"We must build up ou r 
su mmer program and use it as a � 
showcase ,"  Williams said .  
· The Admissions O ffi ce will 
a n s w e r  e v e ry r e quest for 
visitation to high schools an d 
junior c ollege s ,  no matter whe re , 
he said .  The Admissions O ffice 
has recen tly employed Cfndy 
D '  A n d r e  t o h e l p w i th 
recruitme nt .  
By Rick Popely 
astern's ·political scie nee 
ssors had varied opinions 
who would be President 
n's nominee for V ice 
ent Thursday in a survey 
departme nt.  
oe Connelly , chairman of 
d e p ar t m e n t ,  said the· 
ee "should basically be 
resident's perrogative an d  
should b e  a man .of 
ntial caliber. " 
e said it should be some one 
national image like J ohn 
ally or New Y ork's G ov .  
Rocke feller an d adde d ,  
be ve ry surprised if 
ress tu r n e d d own a 
ble nominee . "  
ter R.  Leigh sai d  that the 
nee would not be a p rime 
· ate for the Re publican 
ntial n omination in 19 7 6. 
igh said that . a nominee 
has the confidence of the 
ent and C ongress  bu t 
only be a " caretake r " 
1976 will be the ty pe that 
approve d by Congress.  
Not a likely candidate 
bdul Lateef also pre dicted 
Congress would not  acce p t  
ne "who is likely to  be a 
idate for President .  The 
rats would not approve a 
such as Connally or 
feller. Connally especially 
chance ."  
ateef sugges ted Wil liam 
ton, forme r governor of 
lvania; William R ogers ,  
r Secretary of S tate; or 
Sherman C ooper, forme r 
tor from Kentu cky as 
le candidates. 
e also ruled out C ali�ornia l 
. Ronald Re agan as a 
ibil i ty a n d  s a id that1 
ally , as a forme r Democrat, 
have difficulty with a 
Congress. 
ow e v e r, M a r g a r e t 
berg said,  "I would tend to 
with those who say that 
ss w ould acce p t  a prettY 
man that commands 
pread respect ,  eve n if it 's  a 
tial presidential c ontender 
than a care taker. "  
said .  
Tom S cism said that  the 
nominee h as to go through the 
Rules C ommittee in both houses 
of C ongress and De mocrats there 
were unlikely to approve a man 
with presiden tial potential ,  like 
Connally . 
Rockefeller "'bes t bet" 
H owever ,  S cism said  that 
Rockefeller could be " the best 
bet" and named R oge rs as 
perhaps the second best  choice: 
' ( 
"I think they would approve 
Rocke felle r  because he 's  64 or 
65 now and by 1 9 7 6  he ' d  be 
c l o s e  t o  70 and not as 
formi dable an opponent as some 
others.  He has a lot of  stature in 
his party an d among democrats.  
GIFTS. 
COLORED 
GLASSWARE 
AePLIANCES 
POWER TOOLS 
EVERYTHING 
IN.HARDWARE 
AND GIFTS 
'WE GIFT WRAP' 
Fromme) 
Hardware 
ON THE SQUARE 
If the Pre sident  didn' t havt: 79 years ntend wi th C ongress , 11 
he w ould choose Connally : Of Service , 
may do it any way , " she -------------
" R ogers d oesn't  have any 
higher p olitical ambitions and he 
is a lso respec ted by both 
parties , " he said.  
L aurence Thorsen also  said 
that the chances that Connally 
would be nominated are slim. · 
"He seems to have had some 
disagreeme n t  with the Nixon 
administration an d  there is also a 
g r e a t  d e a l  o f  disaffe c tion 
towards him among Democrats," 
he said .  
On c e  t h e  s tud ent has 
c omple ted admission proce dures 
he will receive. a decal saying, "I 
am going to E astern I llinois 
University this fal l ."  
By disp�aying the decal on 
c a r windows an d  bumpers ,  
kx tbooks and noteb ooks the 
· s t u d e nt will be advertising 
E astern , Williams explaine d.  
"This university will sell 
itself if we can ge t pe ople on our 
campus," Williams said .  
O ther efforts are also being 
m ade to publicize E astern. �h o rs en s a i d  th,at the H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  nomi�ee
h 
proba�ly won .td be "ala participa ting in workshops held mai:i ":' o m�y ave presi enh on E a s t e r n ' s  c ampus this aspuat10ns , hke R ockefeller or , su mme r  will receive E aste n tee Re agan , :' and predicted it would shlrts. r 
more hkely be some one like One tee shirt that h as been 
Scranton or  C ooper.  
Williams expl ained that the 
university has a program which 
allows Illinois ve terans to ge t a 
free ride . 
O ther recruitment  measures 
take n include: 
- M oving the Admissions 
O ffice to Old M ain and staying 
open on S aturday . 
- Sending · le tters to the 
16, 000 qualified Illinois S tate 
S c h o l a r s h i p  C o m m i s s i o n  
sch olars, signed personally by 
Williams .  , 
-C alling on students an d 
alums to publicize E �stern. 
HOMECOMING GIVE-AW A Y! 
:************************************ 
Buy a sportcoat al!.d slax or a suit, and we'll 
GIVE you a dress.shirt to go with it. Or, if you 
don't want to dress up, but want to stay warm this 
winter, you can save I 0% _on any winter coat 
in the store 
Fashions For The Man Who Thinks Young! 
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'': : .Servin·g . · . .  
students 
Eastern- is slowly coming� around. 
For a long time students have been 
vocal in their demands ' for betier. 
services from the university. . � 
These demands usually fall on deaf 
ears- ·but occasionally ·do produce 
results. 
Results are what counts at Eastern 
and no segment of the university h�s 
done a better job of evalulltin� student 
needs and demands than the library. 
Recently B.J. Szerenyi announced 
that the library would remain open for 
an extra l:).our Sunday through Friday. 
While that doesn't seem like a 
breakthrougJ:i for the studeqts, it really 
is . 
The library is faced with a).most 
insurmountable problems. Lack of 
funds-probably the largest obstacle in 
the library-makes it impossible to 
provide all of the services that Eastern 
' . really needs. 
Staffing is another problem for the 
library-they just don't have all of the 
personnel that they need to operate at 
the optimum level. 
A nd there are many other 
pressures that  confront library 
service-vandalism for example. 
But even with these odds, Booth 
Library has increased its student 
services. 
The library, on its own initiative, 
sent out questionaires last spring 
quarter to most Eastern students in an' 
attempt to get suggestions for ·Jibrary 
improvements. 
That the library sought out 
student opinion is admirable enough, ' 
but that they implemented that 
opinion is even more so. 
Szerenyi and his staff should be 
complimented on their actions. They 
have attempted an evaluation of their 
services-an evaluation from the 
student point of view-and they have 
implemented the results of that 
evaluation. 
That's something that very few 
departments. at Eastern have done. 
And we think that it is something that 
more should do. 
Eastern is here because of and for 
the students. Booth Library is at 
Eastern because of and fot · the 
students. ' 
The o t he r  factions ,.of the 
university should come to the 
realization that they, too, are here 
because of and for the students. 
.. 
, '')i:· 1 ·+i�:;:t�11eltilifti 1ove tap' fqr Ted 
:_· :: well, we. won'(have Ted Awew to·, . . . ·: 't%!t< · .' ,K'.";::ountry." Consider what service --. ;t" - � ... ·,_ · .. :. - : ... _- · . A>. · ·� '...., . ·-" ' · ' · ' j ":,.,,� ..... .. �.1..' 1{::8:�'$.:{ �. "'f � - 4.� . . .kick ·· -aro.1:1h:ct · any ·m;ore, Butt, as· .  a '" · -·. · ·''c�li��g�s W\ ,..�� ; . , only thing he did for the 
member of the bleeding-heart. liberal ·· . besides resign was to leave as and 
press, I feel obliged to offer one last Kings few memorable quotes. 
love-tap before he slides down the Who can forget such ge 
grimy drain of history like so much -.. wisdom as: "If you've seen 0 
sludge and clogged hair. City slum, you've Sl(en them all'. 
Nattering nabobs of negativism By what about our nation's st 
and impudeµt snobs all over the . Roger "that effete corps of ·impudent 
.'' �ountry· are-paying tribute to Agnew's Kerlin who· call themselves intellec . . ,.... '..l' I . 
· late�t. and greatest achievement-his Remember �·1 am innocent," 
, .. resigrption. He has· finally done _ .. .not resign," and "Fore !"? _M 
,, something _that is· clearly in the best $I 0 ,000 fine. Probation without are made of these. 
·,interests of the country. s u p e r v1s1on ·is  hard ly worth: P e�sona l l y, 
ff was comfprJing to see Spiro's mentioning, and if· he save d that remember hiill for the next few 
haughty · cou·ntenance reduced to a envelope a contractor said he delivered as wearihg stripes and making I 
wan and tr�mbling· mass, something to him in the vice president's office, he -plates. Then he would be saying 
· l,ike the unwillingly penitent sinner, doesn't' have to wor.ry about the fine, like, "Ward.en, did yo_u know tha 
. but I;m still no-t quite satisfied. - either. 
· 
have a hon1osexuality problem in 
I' think jt_ was all an act. I got Not a bad game plan. He even had prison?", and "Help! ". 
suspicious when I heard that Agnew the prosequlfon, Attorney General J�stead. he gets ·� guarantee 
said in his letter to Nixon "-It .has been Elliot' Richardson, going to bat for charges will be dropped in all · 
a privilege to s�rve with yo-u.''1 him, 0 t lier . �ri il} i n al . acti vit ie s 
Anybody who says "thank you" to government' had hard evidence Richardson asked that Agnew be their executioner has got to have some Yo u can bet that Wedn spared a prison sentence because "the kind of game plan. trembling has stopped and the resignation . .  .has bee.n punishment Agnew kn�w that the prosecution · face has given birth to a wry Smile. enough." I can jus( see some Joe had the goods on him on the kickback ' Ni x o n  will soon ap . · Schmuck trying to pull that crybaby charges and others, and he knew it was replacement, Frank Sinatra wil tactic on a judge-he'd get ten to time to play "Let's Make A Deal.'' that Agnew gets a good job, and twenty. With witnesses lined up from here will return to what they were 
to China waiting to testify about their Richardson also asked the judge to . What next? 
payoffs to Agnew, he winds up with a "consider (Agnew�s) service to the One down and one to go. 
'Godot'-disappointing this time aroun 
"Waiting for Godot," Samuel 
Beckett's tragicomedy in two acts, has 
been playing at the Depot in Urbana 
u n d e r t he direction of Charles 
Shattuck for the past two weekends. 
The Depot is a small theatre with a 
limited · seating of about 100 plus 
standing room. This intimacy allows 
for interesting angles in creative 
theatre, and future outpourings from , 
this  grou p shou,ld be eagerly 
anticipated. 
Beckett fans should be disppointed 
this tit'ne around, however. 
Tiie actors did maintain much of 
the comedy; in fact the audience . 
laughed in places which had never 
seemed funny before. 
But the play differed because of a 
, lack of understanding of its form. 
The lightning rapport between 
Estragon and Vladimir was completely 
abandoned, and the deadly silence 
between each line seemed eternal. 
I 
( 
The Arts 
By 
Robert 
Armstrong' 
The overall length 'of the play was 
increased by almost an hour. Needless 
·to say, th,e places for which silence is 
called for in the script loses out by 
default. 
T h e  emphasis . on ,Vladimir's 
venereal disease was also streamlined, 
as was Pozzo's cumbersome business 
with Whip, coat, stooJ.., rqpe, etc. 
The aCtors (James Hurt, Bruce 
Heck,. Phillip Walker, Ripley Hotch, 
and alternating William and Theodore 
Purves as the Boy) were not · 
the polished affectation of any 
performer who can pick up a di 
role in a hurry. 
Even the weakest perfo 
that of Phillip Walker as Pozzo, 
e njoyable because of that 
. presence. 
If he had worked at all · 
many character tangents iytd d 
of that role he might have 
superb. Hurt and Heck, as 
a n d  Vladimir respectively, 
particularly effective together. 
I 
Performance of "Godot" hu 
extended to this Friday and Sat 
at 8 p.m. 
NOTE: "Looking In," a 
service program of WAND-TV,c 
I 7, will . present . a scene 
Sha k es p eare's  "Twelfth N 
feat�ring members of the forth 
Eastern production. The sltow 
aired Friday at 7 a.m. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY Pag e l 
Spring Semester '1 97 4 Class Schedule 
l Z Octob e r  1 9 7 3 
BUILDING AND ROOM A B B R E VIA TIONS 
AAE . . APPLIED ARTS AND EDUCA TION IR . . INDOOR A R C HER Y RA NGE , MCAFEE 
BA • •  . B OW LING A LLE Y , UNION L .  . LIBRARY 
BA L .  • BA LCONY , LA NTZ LB . : . LA N T Z  BUILDING 
BB GYM • • •  BASKETBA LL GYM LF H .  . LAN T Z  FIE W. HOUSE 
BH • •  
BLS . 
c . . .  
CG • •  
CH • •  
cs . .  
Iis . .  
F • • •  
FA • •  
FA M. 
FG • •  
FH • •  
GC • •  
GG • .  
GR • •  
H- 1  • 
H-2 • 
H- 3 • 
H-4 . 
H-6 
H-6 • 
H-7 • 
H-8 • 
H - 9 • 
H- 1 0 ;  • 
H-1 1 .  • 
· ..  r 1 
. B LAIR HA LL LG • •  . LOWER GYM , MCAFEE 
. BU Z ZARD LABORA TORY SC HOOL LR • •  • .L..OCKER ROOM , MCAFEE 
. COURTS t.S • •  • LIFE SCIENCE BUILDING 
. CORREC TIVE GYM , LA N T Z  LWR • •  • LA N T Z  WRESTLING R OOM 
• COLEMA N HA LL M • •  . OLD MAIN 
. C LINICA L SER VICES BUILDING MG . • MCA FEE GYMNA SIUM 
. DANCE STUDIO , MCA FEE NG .  • NOR TH GYM , .MCAFEE 
• FIE LDS r. NRH • . NEW R EHEA R SA L  HA L L ,  FINE A R TS 
• FINE AR TS BUILDING PHB • • PEMBER TON HA LL BASEMENT 
• FINE AR TS . MUSIC PO • •  . POOL , LA N T Z  
• FITNESS GYM , LAN T Z  RA • •  . RA NGE 
. FIELD HOUSE REH A REA • • •  REHEARSA L A R EA , FINE ARTS 
• GOLF C OURSE R ES LA'B • • • •  RESEA R C H  LA B 
. G YMNASTIC S GYM , LA N T Z  S • • • • •  PHYSICA L SCIENCE BUI LDING 
. GRE EN R OOM , FINE ARTS SG • • • • SOU TH GYM , MCAFEE 
• 7 1 5  JOHNSON SP C • • • SPOR TSMA N ' S  C LUB 
. 1 5 3 2  NIN TH SSB . • • STUDENT SER VIC ES B UILDING 
• 7 0 9  JOHNSON STA • . . sr�P!UM 
. 1 5 3 8  NIN TH T • •  . MUSIC , THEA TRE WING , FINE A R TS 
. 7 1 4  JOHNSON TC . . TC LA KE 
• I S 26 NINTH TH • • THEA TR E ,  FINE AR TS C EN T ER 
. 1 6 0 9  SEVENTH TR . . TRACK 
. 1 527  SEVENTH TR RM • TRAINING R OOM 
. 1 6 1 0  NINTH WG • •  • WRES TLING GYM , LA N T Z  
. 1 6 0 2  NINTH W LR . • WES T LOCKER ROOM 
. 1 6 1 5  SEVEN TH VA R LOU • • •  VARSITY LOU�lGE 
TIMES OF C LA SS ME E T INGS 
C LASS TIMES SHOWN ON THE SC HED ULE B ELOW A RE EXPRESSED 
IN TERMS . OF A Z4 HOUR C LOCK . A LL TIMES SHOWN GREA TER 
THAN li ARE P . M .  HOUR S . TO C ONVERT THE Z4 HOUR S YSTEM 
TO REGULAR A . M .  - P . M .  SUBTRA C T  1 2  FROM A LL TIMES 
GREA TER THAN l Z .  T HUS 14 O ' C LOCK IS THE SAME A S  2 P . M .  
HOUR - LENG THS AND MEETING DA YS A R E  IN SEQUEN TIA L OR DER , 
RA THER THAN LEC TURE NECESSA R I L Y  BEING LIS TED BEFORE 
LA B ORA TORY TIME . NOTE T HA T  R = THURSDA Y .  
· _ v  E:h:ENsiori 'c;uR s�s · 
�/ft}�,�, ,.:..: · ," �� .rt�ial Li�ting 
;. ·;;: .'� On Page 8 
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0 0 4  S TA F "  A R R  M T WR F S  B H2 0 B O b  
0 0 1 S T A F F A R R  M T WR F S  R H 2 0 8  0 3 
00 ? S T A F F A R R  MT WR FS B H2 0 R  0 4  
0 0 3  S T A F F  A R R  " T WR F S  B H 2 0 8  0 5 
0 04 S T A F F  A R R  MT W R F S  B H2 0 A  O b  
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laaiD W or WP Upoa Couna Witbdr-l • . .  • • •  . . . . .  •• • • • , .  • . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  March l 
Mid-Tara. • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ·• •  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  March 8 
Spri .. Vacation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . March_ 11, 12, u; ·14, 15 
Laa t Day to Apply for hacbar Certification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  Karch 21 
Eaatar Break . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  April 11 , 12 ,  lS 
Laa t Day to Withdraw frca Couraaa. or Univaraity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , April 19 · (S. p.a. )  
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' 
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GRA DUA TE C OURSES 
C OURSES NUMBERED 5 0 0 0 - 5 4 9 9  INC LUSIVE MA Y BE TAKEN B Y  
A SENIOR W HOSE GRADE POINT A VERAGE I S  3 . 0  O R  HIGHER WITH 
PERMISSION OF THE INS TRUC TOR A ND THE DEAN OF THE GRADUA TE 
SCHOO L .  C OURSES NUMBERED 5 5 00 AND A B OVE ARE OPEN ONLY TO 
GRADUA TE STUDENTS-. 
EVENING R ESIDEN C E  C LASSES 
E VENING R ESIDENC E C LA SSES , HELD FROM 1 9 0 0 - Z Z O O . WILL B EGIN IN 
A C CORDf.NCE WITH T HE NIGHT REGULA R L Y  SCHEDULE D , ON JA NUA R Y  
1 6 , 1 7 ,  2 1 , Z Z .  T H E  LA S T  SC HEDULED WEEKLY MEE TING W I L L  BE IN 
A C C ORDA NC E WITH THE NIGHT REGULA R LY SCHEDULE D . ON M A -.{
' 
6 ,  
7 ,  8 ,  9 .  IN ADDI TION TO THE REGULAR WEEKLY MEE TINGS , INSTRUC TORS 
MA Y S C HEDULE A DDITIONA L C LA SS HO UR S F OR EA C H  C I.A. SS DURING THE 
SEMESTER . SUCH SC HEDU LING MA Y INCLUDE EX TRA NIG HT SESSIONS OR 
C LA S S  MEE TINGS ON SA TURDA Y MORNINGS . INS TRUC T OR S  WILL A NN OUNC E 
THE DA TES , TIMES AND PLA C ES OF THESE EXTRA MEE TINGS TO S TUDENTS 
EA R L Y  IN T HE SEMESTER A ND WILL INFORM T HE  VIC E  PRESIDEN T F OR 
A CA DEMIC A F F A IRS OF THIS .A DD ITIONA L SC HEDU LE . 
CANC E LLA TION OF SMA LL . C LASSES 
SEC TIONS OF C OURSES NUMBEREb 1 0 0 0 - 2 9 9 9  ENR OLLING LESS THA N  TEN 
S TUDENTS WILL BE CANCE LLED , C OURSES NUMBERED 3 0 0 0 - 4 9 9 9  ENROLL ­
ING LESS T HA N  TEN S T UDENTS WHICH A R E  OFF ERED MORE THAN ONCE 
DY-RING THE A CA DEMIC YEA R WILL BE CANCELLE D . C OURSES NUMBERED 
3 0 0 0 - 4 9 9 9  ENROLLING LESS THAN SIX S TUDENTS MA Y B E  CANCE LLED 
REGA R D LESS OF THE NUMB ER OF TIMES OFFERED DURING THE .YEA R .  
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\ or  Thursday , January 1 7th in Room 203  of the Life Science I;\uilding fo"r 
one �ur of Orientation . Room 203  wilf be open 0800 - 1 700 on both days . 
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.:. , . .  
- etters t� the editor .. . 
" What are we Jti cl{ng' from? "' .. 
· F or '. ; the·· rec ord :· r was 
reference to �'C omplainers 
to Miss the S tory ," l 
Id l ike to clarify a few 
ts. 
l was one of the "Pemi tes'' 
rallied at 6 a.m. Wednesdl!Y 
lDeet ·  the strike·rs and,  I too 
told to make no  comment.  
This I do not understan d .  _I t  
to me that the strikers are 
ing entirely . too much 
aw akened . .a t 5 : 3 0  - a . m .  
. We dnesday to the strains of "We 
-Sh all N ot Be M ove d '.' . being 
�ndered on the stree t beneath 
my window . . 
N o w t h e n ,  , I d o  not 
appreciate being awakened like 
this at any time an d particularly 
not this cl ose to mid-terms whe n 
' my sleep is v_aluabl< 
Gran te d ,  the strikers -h ave 
the righ t to desire and st·rike for 
m or·e m oney .but  they do  not 
have the. righ t to deprive me of 
my sle e p !  
Frid_ay, Oct._1 2, 1973 _ • Eastern New's 5 
• • .. • , �. • ; .... • � ., • 1 • •• I <-intelligence of E astern � .. den ts · · not only .'provide educat_ional . student , body · �btai�. �nd fulfill by expec ting support in �iew of : funds 'for m ore $tu de'nts · 'bu t 
t h e i r  c h i l d i sh a c t i on s  is '. w o u l d., : d'e c r e a s e c e r t a i n· , � - . degrading. ' · �: 1 . 1 university , b:Udge ts, -assu'rni/1g. ' 
their educational goals an d nee d s  
. othe.r than to stop education an d 
its facilities . 
· . l ". have ' seen rnai d� e n te/ \ .the stud:en ts -� oulq be pai(,i '. the. 
· C oleman H all an d . emp'ty ash. '  c)uren t  ·civil service sal ary - no, 
- tray s  :oil the fl�or. · - - ' higher ,  IJQ lower_ . . · . : · :· 
' · To support a strike which 
has -maliciously tried to hal t  or 
.stop: any activities pe rtai ning to 
the ' education of hun dreds of 
s t u d e .n t s i s . c o m p 1 e t e 1 y 
' · It is hopeful tP,,at nego tiators I have seen - one ' woman wi th will consider tP,is point of a picket sign bou� cing
'
: up an d -employment  before a con tract  down on L incoln w aving to cars settle men t  : reases ._- the current· to attract attention. • · 
. un orthotlox . " As F and · many 
· oth.e-r students .have ,en�oun tered  
fr o m  t h i s · s t r i k e  rri a ny -
. · What nice publicity:· fo.r, µiy 
s c h o o l ! W hat a marvelous·· 
. display Qf intelligence ! 'And yet 
they wan t my su ppQrt an d go so 
far as to ask if they m ay explain  
their v iews to me . 
Well-, whe n some one gets my 
atten tion by awaking me at 5 :  30 
in the morning, I don ' t  really 
care what the ir views are. 
strike .  · 
Jim Price inconve nience s an d hardships . 
Walkathon· strain Suen ·ex amples are : the mail _ -system attem p ted to be ·hal ted ,  
worth. the ache athle tic equipme n t  unable to be 
- � u s 'e d , s t u d e n t s  w o r k i n g  
T o  the ed itor : p r o l o n g e d  h o u r s ,  g a r b age 
My muscle s still feel a lit tle - ' stacking up an d educational 
strained - from the W alkathon on , fa dli ties shortlined to name _ a _ 
'Septem ber 2 9 , bu t it was .. few : . 
worth every mile . . S t u d e n t s  look wh at is 
T h e  W a l k i;i t h o n w a s happening! Unions are one of 
'citY, , and stifling the news 
o p posing stu dents can' t 
• Jy help matters. 
The en tire condu ct  of the 
t ·k d' t d th They have already � testified s n ers 1sgus s me an e h . . . -ill al ' ty f - f 'th . to t e rr cons1deration for me as 
- sponsore d  :9y the C oles C ounty the m aj or causes of infla_tion . To 
Y outh Association for  Re tarded re bel or stan d up for a :belief is 
C h i l d ren an d _ p art of the iogical bu t L ocal 98 I is striking 
proce eds go to the constructio� for higher wages,  which even if 
o f  a · permanen t campsigh t .  . they get will never make up for 
Abou t  1 5 0 walkers participated all the time an d earnings which 
feel I have the righ t to 
ge views and it's time we 
up and declare ourselves .  
e? 1 . o m any , o ,.: _  e n  · a studen i . - . - _ 
-
actions enrages me . 
That they - can insult the 
' . 
. B arbara Riley 
In the :media · · : Price wants jobs for students too: ·from all age groups.  they h ave al re ady Jost:  
p.m.-Ch . 2, 3, 1 0-N EWS. 
:30 p.m.-Ch . 3-AMER ICA. 
:30 p . m . - C h . 1 7 - L U CY 
. p . m . - C h .  1 0-CA L U C C l 'S 
1 7 - B R A D Y 
1 0-R O L L  
7 : 3 0 p . m . - C h . 1 7 - 0 D D  
LE . 
p.m .-Ch . 2.-N E ED LES A � D  
. 
p . m . - C h . 3 - M O V I E  
la ." 
p.m.-Ch . 1 7 -ROOM 222. 
: 30  p . m . - C h . 2 - B R  I A N  
H .  
p.m. -Ch . 2-DEAN M A R T IN . 
p' . m . - C h . 1 7 - L O V E ,  
R ICAN STY LE. 
10 p. m. -Ch. 2, 3, 1 0-NEw:i. 
1 0 :30 p . m . -Ch. 2 -JO H N NY 
CA RSON . 
1 0 :30 p.m. �Ch. 3-MOV IE "But 
N ot For  M e . "  
1 0 :  3 0  p . m . -Ch. 1 7 -MO V IE 
"Burn W itch, B u r n . " 
1 2  p . m . - Ch :  J 2 - M I D N IG HT 
SPEC IA L .  
1 2  p . m . -Ch. 1 7 - IN CONCERT.  
Sat urday 
6 p. m . -C h .  2, 3, 1 0- N EWS. 
6 : 30 p . m . -Ch . 2 -A D AM- 1 2.  
7 :30 p . m . -ch. 3 -M * A  * S * H .  
8 p . m . - C h .  3, 1 0 -M A R Y  
T Y L ER MOO R E .  _ 
9 p . m .-Ch . 3, 1 0-CA R O L 
B U R N ETT. 
10 p . m '.- Ch .  2,  3, 1 0-NEWS . 
Sunday 
6 p. m . -Ch . 2-WI L D  K IN G D O M .  
6 : 30 p . m . -Ch . 2 -WO R LD O F  
DISN EY. 
6 : 30 p . m . -Ch . 1 7 -F B I .  
7 : 30 p . m . - C h .  3-MAN N I X .  
To the editor:  
L ocal 98 1 ' s  strike , in order 
to be settle d equitably , should 
preclude a contractural clause on 
the number of j obs ·available 
over the nex t four to five years . 
Presumably , all the j obs  now 
fille d by civil service employees 
will remain so for the nex t  ye ar. 
As is c u r r e n t l y  being 
wi tne ssed , however ,  stu dents are 
fully capable of fulfilling many 
of the j obs held by civil service 
employees .  
T h e re f o r e ,  in the new 
contract the re shou ld be stated a 
decreasing perce ntage of civil 
service employe es per annum 
allowing for more stu dent j obs .  
With a proper transition , a 
transfer of the se jobs,  perhaps 
5 0  per cent  of the m ,  to stu dents 
from civil service pe ople would 
H o w e v e r , i t w a s  - S o  .to y ou radical bunch of 
dis appointing to see su ch a poor red necks which are putting an 
representation from E astern .  extra burden on society , Ge t 
I realize we all n ave limited B ack to Work. 
b u dge ts, bu t eve n a small To y ou the S tuden t  Senate,  
qon ation as a sp onsor adds to Ge t Y our S tuff T oge the r. I 
any worthwhile cause . An d to y ou the stu dent 
·A special thanks to all of my body , "s trikes are for ki ds. " 
sponsors ,  particularly the staff at N ame wi thheld  
Carman H all and Dean Kluge . ' Trish S aelens 
Student offers 
strike opinion 
To the e ditor:  
T o  those pe ople of L ocal 
98 I ,  their sy mpathizers an d 
any one else wishing to read an 
opinion of a fellow student wh o 
wishe d to m ake known some 
feelings fel t by him and his 
fellow stu d  en ts. 
Letter policy 
All  letters to the editor 
must be signed by the author. 
Names of ,authors will be 
w i t h h e l d  o n  request, 
however . Typewritte n letters 
which are double-spaced _a nd 
u nder 250 words wil l be given 
priority for publication. 
Others wil l be considered in 
l ight of availa ble, space. The 
N EWS reserves the right to 
edit' letters to conform to 
space l imitati ons 
· I feel it is the role of the 
stude� t senate to help the 
/"" . 
Clockwork Orange s Alex not the type to ,meet 
Alex likes Ludwig von Beethoven , 
'ally the "Ninth Symphony ." 
Minister of the Interior describes 
as "a decent a lad as you would 
on a May morning ." -
eaven help you if you did meet 
. him. 
The 
Movies 
By 
Debbie 
Divis 
n e w  i n h u m a n e ,  but 
e ffe c t i v e '-t r eatment ,  
political gain . 
supposedly 
hoping for 
Electic impulses and "ultraviolent" 
motion picture sequences act together 
in conditioning Alex against violence . 
T h e  doctors simultaneously · play 
(sacreligiously according to Alex) 
Beethoven's Ninth Symphony , driving 
A lex into submission. 
-
and about Burgess's predictions for life 
in the future . 
-
Kubrick's direction is great , and 
the excellent photography is explained 
by the fact that prior to directing, 
K ub r i c k  w a s a photojournalist. 
Another example of his outstanding 
work i's · his highly praised "2001 : A 
Space Odyssey ." 
Alex narrates his story in Stanley 
rick's masterpiece "A Clockwork 
e," aescribing his transformation 
one, a term from old cockney 
: queer as a clock work orange . 
Based on Anthony Burgess's novel 
the same name, "A Clockwork 
evening by stopping at a house to 
torture the occupants.  
' As a result of the treatment ,  Alex 
doubles over in pain at the slightest 
though of sex or violence .  He is 
considered "cured ."  
M al c o l m  M c D o w a l l  a s , the 
ultraviolent Alex is superb . In a way , 
you �ort of h a n g  on to_ him ' 
throughout the film ,  since he's the 
only character that you really get to 
know. e" takes a frigh�ening look into 
future . � 
It goes one step beyond the 
lit i cal predictions in Orwell's 
984;" �hought-provoking social arid · 
ral questions are raised as well . 
It's a satire of life and teenage 
s of the future -the exact year is 
ver revealed to. the audience . 
ever, you soon sense that it's set 
time during the latter '70's or 
1980's. 
Alex (Malcolm McDowall) heads 
gang of "droogs" (the new tenn for . s) . For an evening of fun, the 
assaults an old drunk, rides 
ugh the countryside terrorizing 
they meet ,_ and conclude the 
Once in the hourse , they beat the 
owner and rape his wife , while Alex 
tap dances and joyfull sings : ' 
"I'm singing in th� r�in, 
Just singing in the rain . .  
What a glorious feeling, 
I 'm happy again . "  
When finally apprehended for 
these various other crimes,  Alex 
_volunteers as a human guinea pig fo r  
an experiment testing a new method 
o f  c r i m in al r e h a bilitation.  The 
rehabilitation period w ill  only take 
ab out two weeks.  
Political skepticism for the future 
creeps into the story as. the Minister of 
the Interior (played by Anthony 
Sharp), 'enthusiastically supports this 
Back in societ y ,  Alex meets up 
with some of his past acquaintances : 
His "droogs" (whom he loved to abuse 
and now policemen) , the drunk who he 
be at up, and the husband of the 
woman he raped and killed . 
All of a sudden , the tables are 
turned . Alex is now the helpl ess one . 
After they g et their revenge , and 
Alex recovers from his injuries , he is 
ready to begin his life of violence all 
over gain . ' It just goes to prove that 
you can't keep a good man down . 
"j\ Clockwork Orange "  makes you 
stop ancl think ; more accurately , it 
shock• you into thinking. You start to 
wor.der ab out our present (and future 
scientific) methods of rehabilitation , 
He displays a special _cut eness that 
although you are sickened by his 
_ violent acts,  you never really hate h�l . 
Perhaps he's not the nicest youth 
around, but undeniably , there 's a 
charming appeal about him . 
Strangely enough, by allowing him 
to win you over with his charm and 
appeal you may also find yourself 
wondering if the "ultraviol ent " and 
"ultrasterile"  worl ds described by 
Huxley's "Brave New World ." Orwell's 
"1 984," and Burgess"s "A Clo� kwork 
Orange" is really that far a\\'.ay . 
"A Clockwork Orange " is playing 
t h is weekend at the Charleston 
Drive:ln. 
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CAROL B OLIN 
FOR 
BOARD OF GOVERNORS REPRESENTATIVE 
. EXPERIENCE 
� l • 
· -Student senato.r for 2 years' at large and Greek districts 
-
-Former Academic Affairs _chairman ... initiated teacher 
injustice program (designed to help students with complain 
·against teachers and grades) . 
I 
�Former Public Relations chairman 
-Student member on Council on Teacher Education 
ENTHUSIASM 
- Will work toward the legality of beer on campus 
� . . 
-Insure equitable budget appropriations for Eastern 
-Act as a laison between Eastern and the B OG 
. . ' 
,_ .... ................. ....... ........... ............................. ............... . 
CAROL B OLIN ... 
� A QUALIFIE� REPRESENTATIVE 
FOR EASTERN 
-
payed for by Jumper & Trina 
Friday, Oct. 1 2, 1 973 Eastern News 7 
'{Jublicans discuss possible VP successor· 
A S  H · I N G T 0 N 
ongressional Republicans 
ursday to discuss possible 
s sors to former Vice 
Presiden t S piro T .  Agnew arrid a N i xon told congressional his foreign policy views, a 
s t r o n g u n d e r c u r r e n t o f  l e a d e rs - a n d  a close aide d e s c r i p t i o n  f i t t i n g  
bipartisan opposition to forme r We dnesday he plans to name a D e m o c r a t  - t u r n ed-Republican 
Gov. J ohn C onnally of Tex as .  strong vice preside�t who share s  Connally . 
·P resident's choice. 
W ord that N e w Y ork G ov .  
N e l s on A.  Rockefeller was 
interested in the nomination 
came both from Republican 
senators an d Rep.  Peter Peyser, 
R-N .Y . ,  wh o said thrpugh a 
s p o k es m an as H ouse GOP 
me mbers me t that he had Campus Calendar 
An d a usually well-informe d 
C apitol Hill Republican said �'I f 
it's anyb ody bu t Connally , I 'll  
be shocked . "  
recejved a phone call from the 
Republicans were. preparing governor expressing an "active 1 
lists of p ossible .nomilnees for interest" in the post.  i 
submission to th,. White H ouse •-------!11111---...... l 
MEETINGS 
I F C-M id Am l . F .  Convention,  
S c h o o l  U n i o n  Shawnee R oom, 9 a .m.  
I F C ,  U n i on I roquois  R oom, 9 
a .m.  
· I F C ,  U n i on Altgeld Room , 9 a.m . 
· I F C ,  U n i o n  Schahrer R oom, 9 
a . m .  
J FC ,  Union Charl eston R o o m ,  5 
p . m .  
Speech, Cafeteria Area 
, B o y  S c o ut Swi mmi ng, Lab 
, Union Fox R idge R oo m ,  School Pool , 6 p . m .  
SPORTS 
W R A ,  McAfee, N orth & South 
Lab School Poo l , 8 Gyms, 8 a .m.  
, G roup Swi m ,  Lab School 
Lantz F aci l i t ies ,  6 
8ang  t h e  D rum 8,1.ewly, '.'. 
l ntramu ra ls ,  Lantz F aci l i ti es, 9 
a .m.  
l ntramurals,  Lab School G y m, 9, 
a.m.  
Sunda y 
ENTERTAINMENT 
" B a n g  t h e  D ru m  S l owly , "  
Mattoon Theatre, 7 & 9 p . m .  
" R o m e o  a n d  J u l i et , "  T i me 
Theatre, 7 & 9 :  1 0  p . m .  
"Ju dge R oy Bean , "  S kyway 
D rive I n ,  7 : 30 p . m�· 
U . B .  Movie ,  McAfee, South G y m ,  
2 : 30 p . m .  
MEETINGS 
Theatre, 7 & 9 p . m .  · ·  -" I F C, U n i o n  Bal l room, 8 a . m .  
omeo  and Ju l iet ,"  T i m e  I F C ,  U n i o n  Shawnee R oom, 8 
, 7 & 9 :  1 0 p.m.  a . m .  
ge  Roy Bean , "  S kyway I F C ,  U n i o n  I roquois R o o m ,  8 
In ,  7 :30 p.m . . a .m.  
We now offer six days of car 
ash for your convenience. We 
also invite you to try 
IME BUSTER to remove road 
, etc. effortlessly. Spray it on, 
t the car set for 1 0  min. Then 
ray off road oil etc., with our 
outside. SuoerB ov. '._IE - -- -- - -- - ,  .. ., 
CHARLESTON CAR WASH' 
'The One on Lincoln St. ' . 
FOR D E LIVE RY SERVIC E 
PHONE 345-3400 . 
4 p .m .-1  a . m .  Sunday thru Thursday 
4 p.m .-2 a . m .  Fr iday and Saturday 
-- • - .. - • - � _., � .. .  , •• ii •• 
I FC ,  U n i on A l tgeld R oom, 8 a .m.  
I F C ,  U n i on Schahrer R oom, 8 
a .m.  
I F C ,  U n ion En1barrass R oom, 8 
- a .m.  
by late Thursday . 
.... 1'. 
I F C ,  U n i o n  Wabash R oom, 8 a .m.  
I F C,  U n i o n  N o rth Panther Lai r ,  8 
a .m.  
E a s t e r n  Star G roup, Union 
He'ritage R:ooril, noon. 
Br idge Club, Union Charleston 
R oom, 6 : 30 p.m.  
Newman Commu n ity, Coleman 
Hal l  Auditori u m ,  9 a.m, 
Heritag e H ouse, Lab School Pool , 
7 p. m .  
SPORTS 
l ntramu rals,  Lantz · F aci l i ties,  9 
a.m. 
l ntramu rals, McAfee, N orth & 
South G y ms , 9 a.m. 
-
F ac u l ty Staff Swim, Lab School 
Pool , 1 p . m .  
Ch i l d ren 's Synch . Swi m ,  Lab 
School Pool , 3 p . m .  
S eve ral said, howeve r, they 
thought that proce dure was " a  
charade" that w o n ' t  influence 
Nix on's thinking. 
S ome GOP senators said 
: they fear public opposition to a 
C o n n al ly designation might 
promp t Nix on to name him; 
w hile a foading Democratic 
senator was quoted as. saying "I f 
the P residen t names . C onnally , 
that would split both p arties . '. '  
0 ne congressional source 
predicted flatly that a C onnally 
nomi nation w ould be rej e c ted 
by t h e  S e nate . Democrats 
control both houses of C ongress, 
and both .  must approve the 
QUALITY APAR TMENT LIV.ING 
A T  BRITT ANY PLAZA 
* Designed for sp ace and convenience 
* Priva te recreation and activity areas 
,* V ending & recreation equipment 
* C onvenient  laundry plaza 
* -Dividends on security deposit 
* Two bedrooms - 4 rooms 
* Air con ditioning and individual  · 
clim a te con troL . 
* Door ch ains, lights,  
Studen t  Ap artment  In-surance 
* B eautifully furnished 
* Full shag carpet  
* C olor TV available 
* Applia nces arid drapes 
For. as l o w  as 
$60 per person 
and up. Cal l  
345-2520 or 
345-7083, or * Priva te swimming pool · come out for 
* Priva te p aved pa·rking - - -
a n d MORE � more i nformation. , 
DlLiiNiER . WA�REN . . .  � . �  0 ES 
BEN • MTCHELLE G& R JOHNSON PHILLIPS M;�:��� n 1 nn1n 1 r- a n t 11 t a  u . .  _ .. �,liLUKI� LtAuMMAN ·:.�f; ·• 
An AMER ICAN INTERNATIONAL Picture . 
······�········· ..... ·······��·················· 
i �c\�� B:URGER KING j i $� Friday-Saturday-Sunday E £ 2 · DOUBLE i • CHEESEB URGERS $ 1 .00 · t I 3_ HAMB URGERS $ 1 .00 I t - fries-shakes-homemade chili t 
i Eat here
. 
or . carry 
.
out service j l · Drive up Wmdow . • £ 200 l:.incoln 345-6466 � 
............. �·�····..._. .......... � ....... ................. . • 
� £ c ��_..� 
/ 
.. 
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Thrf!e vying for BOG representati 
By Rick Popely 
Three can didates will be on 
t h e  ballot M on d ay in the 
e l e c t i o n  6f E astern '�  first 
stu d e n t  re prese n tative to the 
B oard of, G overnors of S tate 
C ollege s and Unive rsities (BOG ) .  
The candidates are C arol 
B o li n ,  Dave D avis an d Al 
S chaefe r .  
B olin,  a gradu ate student in 
history , sai d  she serve d for tw o 
y e a rs on the S tu d e n t  Senate and 
was chairm an of the A cademic 
A f fai rs C ommi t tee an d the 
P u b l i c  Relations C o m m i t tee 
while a s�nator.  
She sai d  she w as also a 
me m b e r  of the C ou n cil of 
Te ache r E d u cation and fel t  that 
here e x p e ri e n ce in gove rn me n t  
w ork qu alified h e r  for the p os t .  
B olin said she wou l d  work 
for · legaliz a tion o f  liqu or on 
campus,  an equi table bud ge t 
ap p ropriation for E astern , an d 
w ou l d  act  as a liason bet w e e n  
the u n iversity a n d  t h e  BOG . 
Davis 
Davis,  a junior maj ori ng in 
history , is a studen t senator 
Carol Bolin 
elec ted at-large l as t  y e ar an d 
serves on the Se nate's Human 
G OO D  USED 
FURNITURE 
Dishes-A ppliances 
· A ntiques 
We B_uy -. Sell - Trade 
The BuggyShed 
19th & Marshall 
Mattoon, Ill. 
20th Century-Fox presents · . 
G 
TONIGHT! 
Lab School 
6:30, 9:00 pm 
25' 
Rel ations Committee an d the 
H ousing C ommittee . 
"This is a p osition that needs 
r e s p o n s i b l e  a n d  a c t iv e  
leadership .  I 've been active in 
stuaent gove rnment an d I feel 
Dave Davis 
tha t  this is a p osition that I 
c ou l d  s te p  into, 1 '  h.: sai d .  
re pre sen tative could become an 
asse t to b oth E astern an d the 
B O G  a n d  w o u l d  improve 
c o m munication be tween the 
students an d the board . 
S chaefer ,  a graduate s tu dent 
in political science , said he w as 
ele c ted to the S tudent  Senate 
las t  winter an d is chairman of 
t h e  S e n a t e ' s U n iv e r s i t y  
G overn an ce C om mi ttee an d a 
former senate speake r.  
Active voice 
"B asically , I think s tu dents 
have n ' t  had a ve ry ac tive voice in 
the BOG with the C ouncil of 
S tu d e n ts .  They haven ' t  made 
any inp u t  to the board unless 
the BOG wan ted some thing 
from the m ," he sai d .  
campus , an d complete student 
c on trol of activities fe es.  
S tu dents living in Pemberton 
H all ,  the G regg Triad, and off 
c a m p u s  c a n  v o te at the 
Unive rsi ty U nion . Residents of 
S tu d e n ts ' w h o  live 
Andrews ,  L awson, Taylor, 
T h omas Halls can vote 
C ole man H all and residen 
Carman H all can vote at C 
Polling places 
P olling places will be 
from 8 : 4 5 a. m.  to 5 :  1 5  p.m.: 
S tudent Senator Julie ' 
c h a i r m a n  of the Ele 
C om mittee,  said that the · 
of the elec tion will be a 
partici pate in the BOG m 
sche dule d for Oct .  1 8  at W 
Illinois Un iversity . 
S tudent re presentatives 
required on all state unive 
gove rning boards by a law 
wen t  into effec t Oct .  I .  
students  will have all ri 
of other me 
Davis said that the stud en 1· 
Sch aefe r sai d  he would w ork 
for p assage of a stu d e n t  B il l  of 
Rights,  legaliz a tion of liqu o r  on 
t he L inc oln-D ou glas-S teve nson 
complex can vote at S tevenson. 
• • • • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . .• • . . • • • • • . . . . . • •  • • • • •�mm -��rm�• F•� • •11r• • • • • rr•�•� .. 
THINK � 
SPORTS:WEA� \ 
THINK 
MERLE 
REEVES 
-_)soo Lal(elailCI: Blyd� (So. ·4S) i 
�::·- .�; - A---=-V. ER.Y ,SPECIA[ �PL�C-E; \ 
FOR VERY SPECIAL-PEUPE�E! 
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•************************************************************************: 
· i . WE SAID . . . i * . . . # 
i LOWEST PRICES.! '' i 
* . . . * 
! FAB ULOUS W·E EKEND. ! 
* * 
i SALE! · I * - � 
* * 
* * 
i * New "URIAH HEEP" $338 !  I 
# - - * · *  
I ·*  New "ROLLING STONES" $338! i · * * * ' * 
� * MANY NEW R·ELEASES ON - : 
\ � * 
* 
. * 
* * 
I SUPER-SALES EVEN . i 
* * 
* * 
! L-0- W-E-R! . I * ' * 
* * � # 
: Also, Largest selection of underground comix } 
* * 
� in Charleston , : 
* * 
* * 
* * 
* * 
! 8-T racks lowest in area! ! 
* ' * 
* * · 
* * 
* * 
* * '  
i . ''RO.CKY TOPP'' I '  I : 
! 6 1 0 7th Charleston 348-87 7 7  ! 
I 
-. 
OPEN AT NOON I 
I _NO W IN STOCK! I 
I · �� . ''NEIL YOUNG''! � · I 
* � . . . . - * * * * * 
: ! Who was first _with non-ripoff price.s? ! 
* . * 
���le'**"lt*ll&�"atr*�ID=l�lccl*"*"�""'**�*"'***** *'>li���I*****��-�*** ** � 
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News 
55 members at Eastern 1Vight' starts 
College Republicans . active group e:��'!��tl�,:�.: 
By D iane Duvall t h e i r  a t t e n d e n c c a t  a re a  by the fac t  th at  E astern had the must g? to a umvers1_ty . Y oung homecoming play will begin c on fe re n ce s .  s e c o n d most at tending the Repubbcan s can be In college , 0 t 1 9 d til Oct 28 /\. l l h o u g h t h e  C o l l e g e  
Rt.: p u b l i c an s a rc n o t  as we l l  
k n o wn as  some o f  the o t h e r 
· o rga n i z a t i o n s  on ca m p us , they 
have al re ady p a r l i d p a te d  i n  
sevc.ral  ac t ivi t i e s th i s y e a r . 
T h e  5 5  m: e m h e r s o n  
E aste rn 's t.: a m p u s ,  a re af i li a t e d  
w i t h t h e  I l l i n o i s  C o l l ege 
Re p u b l i c an · F e d e r a t i o_n ( s t a t e ) ,  
t h e M i d w e s t  Federa t i o n  of 
C ol le ge R e pu bl ican C l u bs ( a rea ) ,  
an d the C o l lege R e p u b li can 
N a t i o n a l C om m i ss ion ( n a t i on ) . 
bu t the ag& limit  is abou t 1 8  to c · an run un · · " W e  can n o t  sol ve the en e rgy d i n ner ., 
A Shake spe are an come dy, h · d '  · B aker also pondered on 3 7 . " p r o b l e m  y c rea ting a ra 1 a t 10n 
"T welfth N ight" is directed by p ro ble m "  w as the sl ogan of the i r  w h e n  W a l k e r  w o u l d  d o  O the r fu tu re ac tivi ties may 
fi rs t proje c t  th i s ye ar-- a nucle ar some thi ng abou t L incoln 'L ake include a car  wash , canvasing the G e r a l d S u l l iv a n .  
an d ,  .. conseque ntly , Charle ston's c a m.p us ,  an d " b ringing the Perform ances will be held m o ratoriu m pe tit ion . , ,  
o n  Oct .  1 9 ,  20, 2 6  ·an d  2 7  at 8 water suppl y .  "H ow long are we donu ts ou t of retire me n t  . Th i s  pe t it ion re ad in favor 
gon na  have to w ai t? "  Of  cou rse , the group will p .m. , and on Oct. 2 1  and 78 at 2 of h an n ing cer tain nuc lear p lan ts A s  for fu tu re ac tivi ties , participate i n  elections  ' at�ll p .m.  
from bei ng hui l t  an d re placing B aker sai d  the group w ould have levels ,  backing such p oliticians as Reservations may be made t h e m w i t h f i s s i o n - f r e e  a pig roas t at L ake Shel byville Jim Edgar, M ax C offey , an d beginning Oct.  1 5 at the Fine tech n o logy .  wi th the Shelby county Y oung M ay or H ickman . Arts Ticke t Office from l to 5 B a k e r  s aid  that twe lve Re publican s .  Their me etings are hel d  p . m. daily o r  b y  phoning me m be rs of the grou p ( i nc luding He s tressed tha t  the re is a every o ther Wednesday at 6 p. m. 581 -31 1 0. tw o fro m  L ake l and)  wen t t o d i f f e r e n c e  -between C ollege in the Wabash Room of the 
L oy ol a · Unive rsi ty ,  Chicago, for R e p u b l i c a n s  a n d  Y o u n g  Union. Herb B rooks , hea d of the 
a s t a t e  fu n d-rai s_ing dinner Republican s, in that "C ollege ' U n i v e r s i t y  Uni on, is their 
rece n tly . . Republicans  can be any age , but advisor. Tickets are $ l .
5 0 for adults, 
75 cents for chil dren and 5 0  
cents for E astern stu dents. 
The ir  .en th usiasm was shown p.;;...;.,;.,;;.;.;. ________________ ...------, 
J e ff  Bakt.: r .  p res id e n t of the 
.· grou p ,  also said. I l l i n oi s  is  on e  of 
the s t ronge s t  s t a te s  fo r C ollege . . 
·: Re p u bl ican s ,  as is s h own by 
· t;;;;�;;������ 
. TED'S PRE-SENTS 
We are NOT for strikebreakers! (We bel ieve in E V E R Y O N E 'S R IG HT to fight for a l iv ing wage! )  b ut for those whose only concern is their "co ntinuing ed ucation" may we po i nt o ut that the threat i s  unreal while 
TONIGHT OCT. 1 2  , · 
* . ' * 
. - " ESQUIRES ' . 
***************** 
SAT. OCT 1 3  
'COCK AND B ULL 
(from Chicago) 
* Please bring your I.D's 
"IT IS A JOY!" 
-Judith Cris t ,  New Y o r k  Magazine 
< \ 
. They met at ttle funeral of a perfect stranger. 
From then on, things got perfectly stranger anclstranger. 
Paramount Pictures Presents 
HAROLD and MAUDE 
SUNDA Y ·� 
8:00 PM McA fee . -. � 
50 ¢ 
m usic ·:by- Cat Stevens 
the w isdo m o f  t h  e ages co ntinues to be available (& waiting) at ' 
The Lincoln Book Shop 
"Across From Old Main " 
braziel 
Cer!a inly those who rea l l y  care a lread y know about the accum ulation of 
wit, w isdom, fact & f ict ion on our walls! B ut for those whose concern is 
N E W E R ,  this remi nder (fro m P LATO , P LOT I N US, AR ISTOT LE via 
H UM E ,  ROUSEAU & on to todays heroes N I ETSC H E ,  SARTR E ,  
CA:.�Uf.:; r-L gers & R o l lo?) , Division & Route 3 1 6  "where the books are" DA I L..Y 9 :30-5 :30 Saturdays 1 0-4 
....... .... ...................... . �.-
HAD ,YOUR PICTURE • 
TAKEN YET? . * :I������� 
* 
* 
* 
* · ' 
THE WANTS 
• 1 i IN THE · 1 9 74 DIAMOND . . 
I t--- - - - - - - - � - - - - - - -���!���-�����: ! a LAST DAY FOR ·� 
* 
c· T. URES. "' 
� a . PI . · · · ·  . t 
* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - --:. - -
THERE IS NO TOMORROW! 
.. 
• DON'T M ISS HAV I N G  .YO.U R  YEA R BOOK PORTRA I T  TAKE N !  • 
� 
UNION MEZZANINE 9-4 - t 
• 
Sponsored by the 
University Board ---- - ---- _  ,.__.....� ..... i..+-' ...... ·"1'�·�· .... . ,,. ........ ............. � 
News·  Friday, Oct. 1 2, 1 973 Eastern News 
Booth J,.ibrary lost one professional libraria� 
By Anthony Blackwell 
The B oo th Library lost one 
. full-time position in N ovember 
of 1 97 2 ,  when it was not 
p e rm i t t e d  t o  r eplace one 
professional librarian . 
" F o r t u n a t e ly · o ne civil 
service position was given to the 
Self-S tudy M aterials Cen ter in 
S e p t e m b e r , "  B . J .  S zerenyi ,  
director of Library S e rvice s, said 
recently .  
At the e n d  of the June 3 0  
fiscal year, the distri bu tion of 
the lib rary staff had 22 persons 
re p re s e n t i n g  2 lYi full-time 
profe s sional librarians ( wi th 
fac ulty rank an d with mater's 
degree in Library S cience ) .  
The library had one person 
employe.d as a non-profe ssional 
s t aff-fa cul ty assistant ( with 
mater's degree earned ou tside 
the field of Library Science ) .  
There were five graduate 
a s s i s t a n t s  c o m p ri s i n g  1 Yi 
full-time slots an d 3 5  civil 
service employees c onstitu ting 
34Yi fu ll- time positions. 
T h e  t o t a l n u m b e r  of 
librarians came to . 63 which 
e n c o m p a s s e s  5 734 fu ll-time 
p ositions. 
• Due to the shortage of 
s u ffi cient cle rical staff, the 
library depended again on the 
help of student  assistance . This 
work force assisted the regular 
staff in public service areas , 
acquisiton , catalog an d serials 
departme nt .  
F o u r t e e n  w o r k  s t u d y  
p ositions were allocated t o  the 
li brary duri ng the 1 97 2- 73 fiscal 
�\.t'EM.tr]\[ $ 
� � 
1lsn no'1!� 
TROPICAL FISH 
tic ACCESSORIES 
Neon T.etras 
Reg. 3 6 '  
1 0 2  North 1 2tr 
Charleston, Illinois 6 1 9 20 
Phone 2 1 7-345-7664 
R ed Velvet 
W ag Swords 
Spec. 4/$ 1 .00 or 2 8 '  
R eg. 7 6 '  
Spec. 4 4 '  · 
Today , from 2-5 
start the weekend 
off at Marty's 
- on campus 
Pitcher. ·of BUSCH-­
$ 1 .25 
<DMA 's 
First .Annual 
Work Day 
Saturday SAM to 4 PM 
$ 1  per man per hour 
Call 345-644 1 
or 
345-6875 
ye ar. appe a rs th a t  the ac tu al use of 
The work study students the l i b rary m aterials ins ide the 
comple ted 5 , 5  3 7 h ou rs while the l:Jui l d i Rg h;1s increase d , ' '  Sze re n y i 
number of h ou rs of s tu dent sai d .  
a s s istance from the regu l ar The ope n s t a c k  sy s te m , 
( bu dge t) was 2 5 ,6 8 3  hours .  · stu de n ts an d fa c u l t y  u ti l izing the 
b o o k s ,  1 5 . 6 3 7  t a p  
p h on ograph rec o r d s  an d se c 
1 , 1 6 1  p t: ri o d i c a l s  ( fo r  ove rn i  
u s e  an d 4 , 2 5 4  'rcfer.: n ce b o  
( f o r  ove rnigh t u se ) .  
Under the ge neral use o f  the l i b r a ry f a c i l i t i e s  an d tho: 
O the r m a t e ri a l s  b o rrvv 
induded 4 . 7 2 8  pi c t u re s  ' 
p a m p h l e ts .  4 .. 6 9 7  microfi l  
( w he n the s t a ff 's  help 1 
re q u i r e d )  a nd � . 1 1 8  c u rri c u l  
m a t e ri a l s  fo r a t o t a l  Bo < 
B o o t h L i b r a r y , S z e r e n y i peri odicals room h ave p l ay e d  a 
r e corded the circula tion of maj or  fac tor . 
m a t e ri als  a t  1 7 3 ,4 3 2 ,  a 7 .8 pe r F o r  tho: 1 9 7 2- 7 3 sc h oo l y e ar,  
ce nt decre ase fo r the 1 9 7 2 - 7 3 1 1 5 , 03 1 b o o k s  ( 13 oth Li h rary 
fiscal vear. s t a c k s )  wer.: b o rro we d , i n  
"C ontrary to  the statistics , i t  a d d i t i on to  2 5 ,8 2 4 re serve 
/L i b r a rv ci rcu l a t ion o f  1 7 3 ,4 .  
( Se-c L I B R A R Y ,  p a g e  1 4 )  
- ' 
Mattingly & Moore� 
- 5 YEAR OLD BOURBON · 1 · 
KESSLER . 
AMERICAN BLEND 
LEILANI RUM 
EXTRA 
SPECIAL 
Semkov 
VODKA 
$319 FIFTH 
Canadian 
LORD 
' 
CALVERT .j I , Burton's 
GIN 
' '  1, 1 
�ecial$2Bg Fifth 
COLD 
DUCK 
SPECIAL 
SPECIAL $4B9 Quart 
IMPORTED 
VINYA \ 
PORTUGUESE ROSE 
SPECIAL $ 19 1 Fifth 
Stroh 's 
BEER 
SPECIAL 
ggc 
SIX PACK THROW AWAY BOTTLES 
SPECIAL .PRICES EFFECTIVE THRU SUNDAY 
East S ide GateWay 
PACKAGE L IQUO RS 
J a c k s o n  & Rte . 1 3 0 4 1 3  W .  L i nr. o i n  I 
.._ _______________________ ___;. ____ . l  
- � ..-.. • .. '• ··>-
. .. . ..., . . .. - . .  · 
�;'."° Ea ste rn !'Je ws . , F riday ;  Oct. 12 ,  1 97� ( , 
. 
( 
. . - ... � . 
· '  � . 
/· . . _.. . . � ' � . . · �ews .. .  
¥ ¥ ¥· ¥ .• : ¥- ..• • • ¥ . · ·-· • • ¥,. �·  ··� 1c · Yoµ have �sked for It, riOw:
'here iris!! ic 
t · · Yolir choice in . Char�e.s�ori : to s�Op t 1c · �t reasonable package liquor prices. ic . '  r . ' • · . ' 
1< THE RENDEZVOUS· ic 1c 
. - - . ic 
t _ <  7 1 8 JACKSQN - . - · .  _ t 
· ie FALSTAFF CANS . $�.5o a caSe . · .  ic 
i � 
• Six pack $ 1 .20 ic 
1c 
. . . • 
1c . · _ 
. 
$4.85 a case ic 1< SCHLITZ CANS 
. . s• 
_ . k $ l 40 , ic . · , 1x pac . , 
• .  � 
' . . . • 
1< HAMMS CANS 
. $:4.85 a case · 
.. � 
1c · ·· 
· Six pack $ 1 .40 · ic 
1c 
. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 1 1c -,- - � - �-� - - - - - - - - - -�- - - -wiNEs_--- - - -95, fifth · 
_ · • 1\ 1< B OONS FARM WILD MOU�TAIN - _· ic I' � . ' STRAWB ERRY HILL - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - �,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11111!1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
� SUPER SPECIAL . • 
� SEMKOV . 
. 
-
- · � ic 
t PREMIUM VODKA · .  , $3.95 �_quart t 
1< CANADA DRY GIN 90 Pi�00f $4.25 a quart -ie 
• � ' . . . ' � · . 
. ic 
� BARCLAYS B OURB ON $4.45 a quart ic 
� , ' ' ' / 
. ·  - • � CAL VERTS EXTRA 
- _ $4.95 a quart � 
· · �· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · �  
rlq Schedule Page 5 
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SE ... I N A R  ENV B I O L  ENV I R O N  B I OLOGY 
MET HOOS 
I N T E R N S H I P 
POP U L A T  B I OL O GY 
OH S U H  l 'i0 0 - 1 '5 50 14 . L S Z Z 'I  !1' 
OH S U . F F  1 6 0 0- 1 "' 5 0  14 L SZ 1 5  0 ) 
0 3 1  S T A F F  l 7CC - H 50 M L S Z 2 5 t n  
Ol A S T AF F 0 8 00 - 0 11 5 0  It L S Z 2!i 0 1  
O H  s u F F  oc;oo- oq'5o " L s n 5  0 1  
0 4 0  S T A F F  1 000- 1050 R L S Z Z '5  0 3  0 " 1  S TA F F 1 1 00 - 1 1 50 R l SZ 2 '1  0 1  
04Z lT A F F  1 200- 1 2 50 R L S ? Z 5 0 3  
00 T A F F. 1 300 - t J SO R - L l1 '5 0 3  
O "  TAFF 1 400- 4'50 R L 225 01 
00 S T A F F
. 
1 50 0 - 'J '50 R L Z1. 5  0 1  
046 S U . F F  1 6 0 0 - 1 1>'50 It · l S 1.? '5  0 '  
0 4 1  S T A F F l l'00- 1 7 '50 II L S l?. 'I  0 3  
04 8  S T A F F  0�00 - 08 5 0 F L S Z 2 5  0 3  
049 STA F F  o c;oo- 0 9 5 0  F l Sl2 '5  0 3  
O'JO S T A F F  1 000- l l>'JO F l S ?.2 '5  0 3  o • n  STAF F  1 1 00 - 1 1 50 F l S Z 25 0 3  
0 52 S T A F F  U 0 0- 1 � 50 F l S 2 l '5  0 3  
O 'J 1  S T AF F l 'JOO- i� 50 F l S l Z S  ! H  
0 54 S U F F  1 4 00- 4 5 0  F L S2 7 '5  O l  
0 5 '5  S T A F F  0 800- 11 5 0  14 l S l  03 03 
056 STAF F 0900-0950 II L S 1 0 3  11' 
0 '1 1  S T A F F  l C00- 1 0 50 M L St O J  0 1  
05 8  S T A F F  1 100- l l 'JO M L SZ .1 3 O l  
059 S TA F F  1 2 00- 12' 50 M L SZ I J  0 3  
060 S T AF F  1 )1)0- no ,. L SZ l J  0' 
061 STAFF 1 "00-1450 M L S lO !  0 '  
0 6 2  S T A F F  1 500- 5 5 0  M L SZ l .3 0 3  
0 6 1  S T A F F  '1 600- 6 5 0  M l S l 0 3  0 3  
064 S TA F F  1700 - 1 1 50 M L S\Ol 0 3  
06 5 S H F F 0 !!00- 0 ll 'J O  R L S  1 'I g1 066 STAFF O'Kl0 -0� 0 R L S 1 0 3  3 
061 S T A F F  1 0 00- 1 0 5 0  R L S\03 0 3  
06 8 S T A F F  1 1 00- l l  50 R L S  0 3  0 3  
0 6 '1  S T A F F 1 200 -\750 R L S  1 0 3  0 '.'I  
0 1 0  S T A F F  1 300- '50 R L S l 03 O J  on S TA FF 1 400 - 1 450 R L S l 03 0 1  
o n  S TA F F 1 500 - 1 5 50 R L Sl 03 o �  
o n  S T A F F  1 600- 1 6 50 R L Sl 0'!1 0 3  
014 S T A F F  1 7 00 - 1 7 50 R L S  1 0 3  0 1  
o n  S UF F  0 8 00- 0 8 '58 F L S 1 0 3 0 3  
01 6  S T A F F  0900-09'5 F l S l 0 3 0 3  
0 1 1  S TA F F  1 000- \11 50 F L S l.03 0 3  0 1 B  S T A F F  1 100- 1 50 F l Sl O l 0 3  
O H  S TA F F  1 2 00 - 1 2 50 F L S l O l  0 '  
O B O  STA F F  1 3 00- B 5 0  F L SZ 1 3  0 3  
011 1 S T A F F l 4gg- l 450 F L S l l 9  0 3  
O B '  STAF F 1 5 - 1 5 50 F L S 2 1 3 0 1  
O B 3  S T A F F  0 8 0 0- 0 8 5 0  M L S 2 1 l 0 3  084 STA F F  O 'I0 0 - °"150 "' L S 2 1 0 1  
08 5 S U F "  1 0 00- 1 0 50 14 L S2 1 1 0 3  
00 1 MOL L  E DW A R D  D 1 3 00- 1 3 50 TR L S '.\ 0 1 0 1  
00 1 MOL L E D W A R D  0 0 '1 0 0 - 0 9 5 0  "' W F  L S 3 0 1 0 3  
&& �  �h��E ��e� R H  gour.L A S 1 ggg:1 � l6 �: r t ��g\ g� 
00 1 "' � P H Y  D A V I D  H o ao o -·oa 5 0  MF L S2 2 6 0 )  
0 11 00- 0'140 w 
00 1 OURH A "'  L E O N A RD A R R  "'T WR F S  A R R  
0 0 1  B A U"' GA R O NE R K A N O Y  0 1 1 00- 1 1 5 0 TR L S2 2 6  
1 1 00- 1 2 40 w 
1 2  
0 3  
A
A'EA D�S �R7Pf l � N  T S E C T .  I N S T R UC TO R  MF E T I NG T l  M E  B L D G / R O O l'I �. ------BUS-TN-SOCTETY ____ OOl-JOHNSON-CHARLES----- 1;;aa:1;;5(i-14;;-;;----BHl03--- -03 
BU S I N E S S  C O MM 0 0 1 OG L !' S BY 14 A R I L Y N  S 1 0 00- 1 0 5 0 M W F  B H 3 0 6  0 3  
D 4 T A  P R O C E S S I N G  
C O M P U T E R  P R OG R A M  
P R I N C O F  M G T 
O A T A  P R OC E S S  S Y S 
COM P F I L E  O R G  
R E A L  T I M E S U S  S Y  
P F R  S O N N E L  MGT 
BU S I N E S S  L AW 
002 OG L E S B Y  M A R I L Y N  S 1 1 00 - 1 1 5 0 M W F  B H 1 0 7  0 1  
0 0 1  O GL E S B Y  "' A R I L YN S 1 3 0 0- 1 3 5 0  M W F  B H 3 00 0 3  
004 OGL E S BY M A R I L Y 'I S 1 20 0 - 1 1 1 5  T R  8 H 3 0 0  0 3  
0 0 1  O XL E Y J OH N W 1 2 00- 1 2 50 M W F  B H3 06 0 3  
0 0 2  O X L EY J O HN W 1 400- 1 4 5 0  M W F  R H 3 0 6  0 3  
0 0 3  O X L F Y J OH N  W \ 9 0 0 - 2 0 1 5  M W  B H 3 0 6  0 3  
0 0 4  BO M B A L L l'I A R K  R 1 3 00 - 1 3 5 0  M W F  R H3 l 3  0 3  
00 5 BO M !I A L L M A R K  R 1 400- \ 4 5 0  M W F  B H 3 l 3  0 3  
0 0 6  C OO L E Y  J E R R Y  L \ 6 0 0 - 1 6 5 0  M W F !I H 3 0 6  0 3  
0 0 1  B U R C H AM OO "I AL O  A 1 4 0 0- 1 5 1 5  TR B H 3 0 7  0 3  
0 0 1  OX L E Y  J O H N  W 1 50 0 - 1 5 5 0 MW F R H 3 0 6  0 3  
0 0 1  R E YN O L D S P A UL J J R  0 8 0 0 - 0 8 5 0  M W F  B H3 0 7 0 3  
0 0 2  W I L L I A M S  N EO O R 30- o q 4 5  T R  B H 3 1 3  0 3  
0 0 1  W I L L I A M S  N E O  l D0 0 - 1 1 1 5  T R  8 H3 l 1 0 1  
D04 R OB E R T S  J O H N  L I N C O L N \ 5 0 0- 1 5 5 0 M W F  R H 1 0 3  0 3  
00 1 BO M R A L L M A R K  R 1 9 0 0 - 2 0 1 5 T R  R H 3 1 3  0 3  
0 0 1  C A R E Y E UG EN E  R l 0 00 - 1 0 5D M W F  8 H 3 0 0  0 1  
0 0 1 C A R F. Y F U G E "I F  R O R 30 - 0 94 5  T R  8 H 3 0 7  0 3  
0 0 1  R O B E R T S J O H N  L I NC O L N 1 3 0 C _- l 3 5 0  MW F 8 H l 0 3  0 1  
00 1 HO L L E Y R E R TR A NO P 0 8 0 0- 0 8 5 0 M W F  R H3 06 0 3  
0 0 2  H OL L EY B E R T R A N O  p 0 9 00- o q 5 0  M W F  B H 3 0 6  0 3  
0 0 1  SUND E R M A N  W I L L I A M  1 9 00 - 2 1 30 W B H 1 0 3 0 3  
m�N��S.,\ ��NCE - gg1 J g�� �0�-, ����� E � rngg:}6�6 �: F ��\g� g� 
B U S  F I N A N  HGT 
I NV E S T M EN T S  
R U S  S T A T I S T I C S  
B U S  S T A l'I S  I I 
l\ U S  R E P O R T  W R I T  
R I S K  & I NS U R A NC E 
SEC UR I T V A NA L  
O A T A  P R OC E S S  L A B  
O P E R A T I O N S  MG T 
M E T HO D S  AN Al V S  I S  
M A N  O E C I S I O N 'IK G  
J O B  E V A L U A T I ON 
L A B O R  L A W 
00 ?. GO VE R T l 140 TH Y 0 1 40 0 - 1 4 50 MW F B H3 0 7  0 3 
0 0 3  S T U B BS F R E D E R I C K  G 1 40 0 - 1 5 1 5  TR · B H 3 0 6  0 3  00 1 S TE VE N S O O N A L O  L 1 40 0 - 1 5 1 5  T R  8 H3 0 0  0 1  
00- l L I N D A H L  M A R Y  R 1 4 0 0- 1 5 1 5 TR B H3 1 3  0 3  
0 0 1  ME I E R  R O B E R T  0 8 00- 0 8 5 0  M W F B H 3 0 0 0 3  
OD 2 ME I E R �O B E R T  D 9 0 0 - 0 9 5 0  JllW F  B H3 D O  0 3  
0 0 3  R E YNOL D S  P A UL J JR · 1 0 0 0 - 1 1 1 5 T R  B H 3 0 7  0 3  
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0 0 2  W E I D N E R  R O B E R T  W 1 3 DD - 1 3 5 D T R  
O D !  K R E H B f EL J A M E S  W D 9 0 0 - D 9 5 0 T R  
001 S T A F F  A P �  M T WR F S  
0 0 2 S T A F F  A R R  M H iR F S  
0 0 3 S T A F F  A R R  "I T W!l F S  
O D I �A U M A N N  J O E L  E . 1 1 0 0 - l '\ 5 D M W F 
D D l HA R O [ '!  B U R T O N  E R V I N  C � O D- 0 9 5 0  M W F 
O D !  V I V O N A  P E T E R  M 1 4D D - 1 4 50 M W F 
O D l  R O YD E A R L  w l ! O D - 1 1 50 T R  
D O l Z W I C K Y G A R Y  L A R R  M T WR F S  
0 0 1  A P P L E B Y  D A V l 'l l O D D - l D 5 D  M W F  
0 0 1 R O YD � A R L  W I C 0 0- 1 0 5 D  M W F  
0 0 1  AO Y O  E A R L  W 1 30 D - t 1 5 D  MW F D O l  S TA F F  A R R  M T W R F S  
0 0 2  S T A F F A R R  " T Wll F S 
D D l  S N Y D E R  R O B E R T C A R R  M f W R F S 
O D 2  S N YD E R  RO B E R T C A � R  M T WR F S  
O D !  M A R T  I N  J IJ S F P I'  M A R R  M T WR F S  
0 0 2  M A R T l N  J O SE P H " A R R  MT W R F S  
0 0 1  FIOY D E A R L W A R R  M T WR F S 
O D 2  B o v a · E A R L w A R R  " T WR F S  
D O l  "IA R T I N  J O SE P H  M A R R  M T WR F S O D 2  M A R T I N  J O S E P �  M A R R  M T WR F S  OD l " A R T ! N  J O S E P H  M A R R  MT W R F S  
D D 2 M A R T I N J '1 S E P H  "I A R R  "° T WR l' S  
0 0 1  H ! L L V E R  H A R O L D l A R R  M T WR F S 
D O .? H i l l  YE R H A R O L O  l A R R  MT W R  I'S 
O D ! H A R D I N  FI U RT O N  E R V I N A R R  M T WR F S  
O D Z  H A � D ! N A U R T O N  E R V I N  A R R  M T WR F S  
O D l V I VO N A  P E T E R  M A R R  M T WR F S  
0 0 2 V I V O N A  P E T E R  M A R R  "I T WR F S  
OD l V ! V C N A  P l' T l' R  M A R R  MT W R F S  
D D 2  V I VON A P f' T FR '° _ A R R  M T WR F S  
0 0 1  HA R D I N FI U R T ON E R V I N A R R  MT WR F S 
DO Z Hf.R O I N . B UR TO!'J E R VI N  A R R  "I T WR F S  
OD l H I L L Y E R  H A R OL D l A R R  M T WR F S 
O D Z  H I L L Y E R H A RO L D  l A R R  M T WR FS 
O D l K O P U Z F E T H ! M A R R  M T WR F S  
/ gg�, rn�8i �n� 1 = :�� �t�� �� 
0 0 1  TR AC Y DO N A L D C A R R  M T WR F S  
D D 2  TR AC Y  D O "l A L D  C A R R  M T W R F S  
D D I T R A. C Y  DON AL D C A Q R  M T WR F S  
O D 2 T R AC Y DO N A L D  C M R  MT WR F S  
D O l S TA F F A R R  MT W R F S  
0 0 2  S T A F F ll R R  M T WR F S  
D O I  Z W I C K Y G A R Y  l A R R  M T W R F S  
O D ?.  Z W I C l< Y G A R Y  l A R R  M T WR F S  
00 1 Z W l CK Y G A R Y  L A R R  M T WR r s  
00 2 Z W I C K Y G A R Y  L A R R  MT W R F S  
OD l N A UM A NN J O E L  E A R R  M T WR F S  
0 0 2  N A U MA N "I  J C R F AQ Q M T WR F S  
0 0 1 B R I N K "A N J A '4 E S M 1 9 0 D - 2 1 3 0 P 
0 0 1 A P P L E FIY C A V I O  A R R  M T WR F S  
D O l  W E I D "I E R  R C B E R T W 1 5 0 0 - 1 5 5 0  MW F 00 1 W E l 'l N E R  ROUF R T  W 1 1 0 0- 1 1 5 D M W F  
OD I S T A F F A R R  M T W!l F S 
0 0 2 S TA F F A R R  M T WR F S  
0 0 3 S T A F F  A R R  M T WR F S  
0 0 4  S T A F I'  A R R . M T WR F S  
00 1 S TA F F A P P  MT WR F S  
O D 2  S T A F F  A R R . M T WR F S  
(J O � � T A F F A R R  MT W R FS 
F AM 2 2 9 
F A M 2 1 0<t-
F A M  1 1 2  F A M2 D 6  
F A M 1 (1 
F AM D 0 7 
F A M O D 7 
F A" 1 2 2 
F A !" 2 7 Q  
F A M 2 2 9 
F A M I 7 2  
F A "I D D 7 F A M 7 7 9  F A M 2 2 Q  F A M ' I  
A R R  
A R R 
A R R  
F A M 2 29 
F A " 2 2 Q  
F A.M 0 0 7  
F AM 3 D  
F A M 3 1  F AM 70 7 
F A M 3 0  F A M 30 F A M 7 0 9  
F A M 2 D 9 
F AM ? 9 
F A M2 9 F AM 1 1 6  
F AM l 1 6 
F A M 3 D  
F A"l 30 F AM I 1 6  
F A "I 1 1 6  F AM 1 1 6 
F A. M l 1 6  F AM 2 4 
F A M2 4 
F A "l 2 6  
F AM 26 
F A M 2 5  F A "l 2 5 
F AM 2 5 F l\ "1 7 5  
F AM 26 F A M 2 b  
F 4 " 2 4  F A M 7 4  F A M 2 D 4  
F AM 2 0 4  
F A M 2 0 4  
F A M  1 1 7 
F A!' 1 1 7 
F A.M 1 1 7  F A M  1 1 7  
F A M2 D 5 
F A M 2 1l 5  
F A" 3 5 
F A M 3 5  
F A M 3 5  
F AM 3 5  
F A " 4 7  
F AM 4 7  
F A '4 3 1  
F A M 2 0 7  
F A"l 2 2 9  
F A M 2 2 9  
A R R  A R R  
A o R 
A R R  
A R R  A R R  
A R R 
0 0  
0 2  
O ?  
0 1  
0 1  
0 1  
0 l 
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1 
D Z  
O ;>  
0 2  
0 7.  
0 2  
O ?.  
D 2  
0 3  
0 1  
0 3  
0 3  
0 3  
0 1 
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
D l  
D I  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
D 3  
0 2  
0 1  
0 1  
0 3  
0 3  
0 7  
. 0 2  
o z  
0 2  
D 2  
0 2  
0 2  
D 7  
0 1  
0 1  
0 2  
O l  
!1 3  
0 3  
0 3  
�D 3  
D l  
0 2  
0 2  
D 2  
0 2  
D l  
D 2  
0 3  
D 1  
D 3  
0 '  
0 2  
O ?.  
D 3  
0 3  
0 3  
(l l 
0 7  
0 1  
0 7  
D l  
D 2  
0 1  
D 2 .  
D l  
0 2  
0 1  
0 7.  
D l  
0 2  
D l  
0 7.  
()\ 
0 7.  
D l  
0 7  
0 1  
D 2  0 1  
O ?.  
D l  
0 2  
0 1  
0 1  
0 2  
D l  
0 2  
0 1  
D 2  
0 1  
0 2  
O l  
0 2  
0 1 .  
0 2  
0 3  
D 3  
0 1  
0 3  
D 3  
D 4  
0 5  
D <'>  '1i1 
0 4  
o �  
�o tlR r E sD � S �R � P h o �  D U  C a ! E l T? 'N h R �cfo� M F F T I NG T I M E R L D G/ R OOll i. 
-- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -·-- - - - - -- ---.-
N O T E :  Phy s ical Educ ation c la s s e s  for indoof activitie s a r e  s cheduled from the 
beginning of s p r in g  s em e s t e r  through Ma r c h  8; outdoor activit i e s  a r e  
s c he dul e d  from M a r c h  1 8  to' end of s em e s te r .  Students wi s hing to take 
s e c ond half of s em e s t e r  c ou r �e"S mu st include the c ou r s e s  in the initial 
r e g i s t ration . Cour s e s  may . b e  taken b oth halve s of  the s e m e s t e r· if 
s c hedule c onflict s a r e  avoide_d .  
_,. 
SER VICE C OURSES 
8 weeks - - Jan· 16 - M a r  8 
PEM 1 08 D  B e g  Volleyb all 
+*PEM 1 1 9 1 Beg B owling 
PEM 1 6 2 1  Handball 
*PEM 1 6 4 1  Rifl e / Pi s t ol 
*PEM ! 6 6 D  Fencin g  
8 w e e k s  - - Mar 1 8  - May l D  
PEM I 0 6 0  B e g  Softball 
*PEM 1 1 0 0 Beg A r ch e r y  
*PEM 1 1 2 0  B e g  Golf 
*PEM 1 1 4 0  Beg T enni ·s 
+*PEM 1 6 5 0  T rap / Skeet 
* PEM 1 6 7 0  Canoeing 
*PEM 1 720 A dv Golf 
*PEM 1 7 4 D  A dv T enn i s  
Seme s t e r  Length C our s e s  
P E M  O O ! D  A TH L  T R A I N I NG 
P F � D 0 2 0  I N T E R  B � S F A AL L 
P E M  0 0 3 0  I NT � R A A S K E T 6 A l l 
P F M  0 1 2 D I N T F R  G O L F  P(M . D l 3 0 I NT E R  G V " N A ST I C S  
P F "  D l 4 0 I N T E R  T c N N I S  
P F M  D 1 50 l 'I T E R  WR ES TL I N G  
P E � D l 6 0  I N T � R  T R K / F L O  
P r .. O l R D l "I T F R  S W l �  .. l NG 
P F �  O Q 9 D  S P R I N G  FOO T A A L L  
P F M 1 0 1 0  P R f S CR I R E D  A C T P E M  1 D 3 0  FI E r. s n F T R A L L  
P E M  *P E M  
P E M  
P[ " P E M  
*P E �  
1 1 1 0 
1 1 50 
1 1 6 0 
l l Q O  
1 4 0 D 
1 4 1 0  
1 4 ?. 0  
l 4 4 D  
l 4 5 D  
1 4 <'> 0  
l l> O D  
1 6  I 0 
l 6 2 D  
1 6 4 0  
ll E G  R A O " I N TON 
B EG W R E S T L I N G  
B E G  T R A C K  a E r. B ri w l ! N G 
B E G S W I M '4 1 Nr. 
I NT E R M 5 W l .. 'l l N G  S R  L ! F E  S A V I N G  
SC U fl A  & SNOR K E'L 
W A T E R  P O L O  
\I S i  
f\ E G W T  T R N G 
I N T E R M W T  T R N G  
H A N O A A L L  
R I F L E / P I S T O L 
D O l  Staff 
0 0 1  Sta.ff . 
0 0 1  Staff 
0 0 1  Staff 
0 0 2  Staff 
0 0 1  Staff 
0 0 1  Staff 
0 0 2  Staff 
0 0 1  Staff 
O D 2  Staff 
O D l  Staff 
O D 2  Staff 
O D !  Staff 
D D 2  Staff 
O D 3  Staff 
D D I  Staff 
0 0 1  Staff 
0 0 2  Staff 
0 0 1  Staff 
.D O l  Staff 
0 0 1  
O D l 
D O I 
0 0 1  
0 0 1 
001 
0 0 1 
00 1 
0 0 1 
00 I 
O D l  
O D l 
OD ? 
00 1 
0 0 1 
DO I 
0 0 1 
·00 1 
DO l 
00 1 
0 0 1 
D D 2  
D D l  
0 0 4  
' D D ! 
D O I 
0 0 2  
O D l 
O D I 
D D I  
D O l  
OD 2 
D O �  
A T E N  O E 'I N I S  W 
M C C A R F.  W I L L I A "! 
E D OV IJ O N A L  0 R C A R E Y  R O B E R T  A 
S C H A. E F F.R J O H N  F D A R L I NG R E X V I R G I L  
P J "I TH E R  H A R O L D  0 
· O R R I E N " A Y N A R O  P A D O V A N  R A Y M r. N D  F 
D F AN J A C K  W I L L I A M  
S A N n E R S  J W 
SC IJ T T  C W 
S C OT T  C w 
H U S S E Y  R r. B E R T  W 
C R A. F T  J O H N  M f l V I �  C R A F T  J O H N  M E L V I N 
G O S S E T T  r. E R A L D  L 
P I N T � F. R H A Q D L D  0 
P A D O V A N  R A YMOND F 
GO S S ET T  G F. R A L O  l 
P A O IJ V A N R A Y M O N D  F 
P A DO V AN R A: Y M IJ N O  F 
P l "I T H E P H A R O L D  0 P I N T H E R  H A R O L n  n P A OOV A N  R AY M OND F 
G O S S E T T  G E P A L O  l 
L O W H  l W A L T E R  S J A M E � J E S S I E  
1 2 0D - 1 3 4 0  TR 
1,0 0 0 - 1 1 40 M W  
1 4 0 0 - 1 5 4 D  MW 
0 8 0 D - D 9 4 D  TR 
1 2 D0 - 1 3 4 D  MW 
0 8 D 0 - 0 9 4 D  TR 
l O O D - 1 1 4 0 MW 
1 0 D 0 - 1 1 4D TR 
o·8 D D - D 9 4 D  MW 
l O D 0 - 1 1 4 0  TR 
1 0 0 0 - 1 1 4 0 MW 
0 8 0 D - 0 9 4 D  TR 
D 8 0 0 - 0 8 5 D  M TW R  
1 3 0 0 - 1 4 4 0  MW 
1 3 0 0 - 1 44 0  TR 
1 5 0 0 - 1 6 5 0  MW 
1 2 00 - 1 3 4 0  TR 
1 4 00 - 1 5 4 0  TR 
1 0 0 0 - 1 1 40 TR 
l O O D - 1 1 4 0  MW 
1 5 00 - 1 8 2 0  
l 5 00- l 112 D 
l 5 0D - 1 R 2 D 
1 5 0 0 - 1 R 2 0 
l � 00- 1 A 2 0 
I 5 00 - 1  R 2 D  
l 5 0D - I R 2 D 
1 5 D D - 1 q 2 D  
1 5 00 - 1 8 2 0 
1 5 D D - 1 R 2 0  
A R R  
D 9 0D - O Cl 5 D 
l 0 0 0 - 1 0 5 D 
I 3 0 0 - 1  l 5 0 
l 3 0 D - i. 3 5 D  
1 4 0D - 1 4 5 D 
l I D D - 1 1 5 0 
1 4 0 0 - 1 4 5 0 
l 4 D D - 1 4 5 D 
C 9 DO -: D 9 5 D, 
,! D00 - 1 0 5 D 
l l 0 0- 1 1 5 D l D O D - 1 0 5 0 l l O D- 1 1 5 0 
O S 0 0- 0 9 � 0  
O R DO - D 8 5 D  
0 8 0 D - C R 5 D  
1 3 0 0 - 1 3 5 0  
1 2 0 0 - 1 7 5 D 
1 3 DC - l '\ 5 0  
0 8 0 0 - 0 � 5 0  
G 0 9 0 0 - D Q 5 0  
1 2 0D - 1 2 5 0 
M T WR F  
" T WR F  
l' T WR F 
,.T W P F  
M T WR F  
,.. T W R F M T WR F  M T WR F  
" T WR F  
M T WR F M T W R  F S  
M W  
i" W  
M W  MW 
M W 
T R  
M W  
TR 
" W  
fo<W 
�� ' 
TR TR T R  
M W  , 
M W  . 
M W  
T R  
M W  M W  
T R  
*PF '! 1 7 1 0  A OV B A O M J N TON ·%%1 
+*P E M 1 7 9 0 A D V B O W L I NG D C ! 
J A M E S  J E S S  I F  
R I C O N O !\ E R N I E 
M C P E A K V A L  G 
MC F A R L A N D H A R L A N D 
C R A F T  J O H N  M E L V I N  C R A F T  J O H N  '4 E L V ! N  HU S S E Y R O A E R T  W 
G OS S E T T  G E R A L D  l 
ugi:�1�g TR M W 
1 0 0 0 - 1 D 5 D  T R  
PROFESSIONA L C OURSES 
8 w e e k s  - - Jan 16 - Mar 8 
PEM 2 D 8 D  T e c h / Volleyball 
PEM 2 1 9 1  T e c h / B owling 
8 w e e k s  - - Mar 18 - Jan 1 6  
PEM 2 0 6 D  T e e t / Softball 
PEM 2 1 0 D T e ch / A r ch e r y  
J;'EM 2 i
°
2 0  T e c h / Golf 
PEM < 2 1 4 0  T e ch / T enni s 
Seme s t e r  L ength C our s e s  
P f "  1 2 D D B A S I C ll C T I V I T I F S  
P E M  l l l D E l  S T N T S /T .. B L  
P E M 1 5 C D  P E M  7 0 30 
P E M  
P F I"  
P F "  
P F M  P F >1  
2 1 1 D  
2 1 5 D 
2 H O  
2 1 9 D  
2 4 0 D  
P E "  3 4 D O  P F M  3 4 7 D  
P f M  3 4 8 0  
P E "I 3 4 9 0  
P E M  3 5 0 0  
I N T R n / P f  T E C H / � A S K E  T B A L L  
T E C H  / ll A D M I ' H ON 
H C H / W R f S T l l N G 
T E C H / T R A C K  
T F C H / RO W L I N G  
T E C H / S.W I M M I NG 
K l 'I E S I O L O G Y  
M E T HO D S 
R S K T B l. CC H Nr. 
F T B L C C � N G  
TR K / F L D  C C H NG 
fl S R L  C,C H"I G  
0 0 1  Staff 
0 0 1  $taff 
1 2 D D - 1 3 4 0  TRF 
l D 0 0 - 1 ,1 4 0 MWF 
ODl Staff 
0 0 2  Staff 
0 0 1  Staff 
0 0 2  Staff 
0 0 1  Staff 
0 0 2  Staff 
0 0 1  Staff 
1 0 0 0 - 1 1 40 MWF 
1 O D D - l 1 4D TRF 
0 8 0 D - 0 9 4 0  MWF 
1 O DD - 1 1 4 D  TRF 
0 0 2  Staff 
D 0 3  Staff 
I O D0 - 1  I 4 D  MWF 
0 8 D D - D 9 4 0  TRF 
O S D D - 0 8 5 0  M TW R  
o 8 D o:- o 9 4 D  F 
1 3 0 0 - 1 44 0  MWF 
1 3 00 - 1 44.0 TRF 
D D !  
0 0 1  
0 0 � 
D D l  
D O l  
0 0 7.·  
OD ! 
D o·1 
0 0 1 
O D l  
O D l 
0 0 2  
D D l 
O D ?. 
O D 3  
O D ! 
O D l  
P A A P R ON A. L C L A W R E N C f l 4D 0 - 1 4 5 D  
SCH A F. F F R  J O H N  E 1 0 0D - l 0 5 D  
S C H A E F E R  J C H N  F 1 3 0D- 1 3 5 0 MC F A R L A N D  H A R L A "I O G D 8 0 D - D 8 5 0  
SC O T T  C W 0 9 DO - D 9 5C 
S CO T T  C W l O O D - 1 0 5 0  H U S S E Y  R O B E R T  � l 3D D - 1 3 5 D  
C R A F T  J h HN � EL V l "I l 3 DO � l l 5 D 
C R A F T  J O H N  M F L V I N  1 400 - 1 4 50 Gf' S SE T T  G E R A L D L l l O D- 1 1 5 0 
P l "I T H E R  H A R O L D 0 l 4 0 D - 1 4 5 D  
P A OOV A N  R AY M O N D  F H U S S E Y R '1 B F R T  W 
WOO D A L L  "I T HO M A. S MOO R E  N E I L  E 
E l .., O R E WA L TE R  E O OY D O N A L D R 
OD I D F A"I J A C I':  W.l l l ! A M  
1 3 0 D - l 4 4 0  
1 4D D - l 4 5 0  
1 0 0 0 - 1 D 5 0 
1 1 0 0 - 1 1 5 0 
1 3 00 - 1 3 5 0 
D R DD- 0 8 5 D  
D S OD- 0 9 5 0 
D S D0 - 0 9 4 0  
I C O O - l 'l 5 D  
1 000- 1 1 4 0 
0 0 1  MOO R F  N F I L  F 
D O !  MC C A B E  wt l l l  A M  
C 8 0 0 - D 8 5 D  
0 8 0 D- 0 9 4 D  
I ! O D - 1 1 5 D 
r o o D - 1 1 1o D 
T R  
MW F 
M W F  ' 
MW 
MW F 
M W F  
M W F 
" ll F  
MW F 
T R F  M w 
TR F MT WR M T WR 
M T W R 
M T WR 
M W  
T 
M W  T M W  
R 
M W  R 
Bal 
BA 
c 
RA 
RA 
Bal 
F 
F 
RA 
RA 
GC 
GC 
c 
c 
c 
Sp C 
TC 
TC 
GC 
c 
T R  R M 
F 
BB G Y M  
G C  
G G 
c 
W G 
T R  P IJ  F F G  
8 !1  GYM 
llR GYM 
F H  W G 
F H  
R A  
P O  P l)  
�'tl P O  P O  
P D  
p n P O  P O · _ ./ F G  
F G  
c 
R A  R A  
R A  
R A  
F H  !l A  
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
L B 3 0 9  0 1  
BA 01 
LB308 01 
L B 3 08 or 
L B 3 0 3  01 
LB304 01 
L LB 111 
VAR LOU 01 
VAR LOU 01 
L LB 01 
VA R LOU 01 
L B 3 0 8  
G G  
G G  
L P. 3 D 8  
l l!3 09 
L l\ 3 0 9 
L B 3 0 8  
l 8 3 D 4  
L A 3 0 4  
A A  
L° B > D 9  
L B  3D 4 
L A3 0 4  
L R 3 0 4  
l A 3 0 4  
L f\3 04 
L A 3 0 9  
�o�R ! / o � s � R? P � 1 a N Y s E cT .  1 N s T R u c T oR M E E T ! "I G  T l "1 F  11 L D G 1R o n M  L 
P E M  4 3 1 0  
P f M  4 3 2 0  
H I S T / P R I N  P F  ll D M / S U P F R  � E D O I S A N O E R S I J W DO I K A T S I M P l\ L I S  . 0 0 2  P A AP RON A L D 
1) 9 0 0- 0 'l- 5 0  
T O M  I O OD - I D 5 0  
L A WR F.N C E 1 3 0 D - 1 3 5 0  w 0 90 0 - 0 '1 5 0  
� W F  
T R  T R  
L R 3 0 9 
L B 3 0 9  
L A l 09 
l 8 3 0 8  
L B 3 0 8  L R 3 D 8 
L f\ 3 04 - - - - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - � - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - -- -- P E '<  4 3 3 D  A TH L l "I J U R I F S  O D ! A T E '!  D F M N I S  T R  
P H I l � OD 
P H I l Q D Q  
P H I  2 11 1 C  
P H  I 7 A M  
PIH 1 0 D C 
PH [ 10 ?0 
, Pf1 1 3 11 DD Pf' I 4 1 5 0 
P H I 4 4 8 0  
P RO A  P H I L  
L O G I C  
H I S T · p H  I l MJ C 
H I S T  P H I L MIJ O PH H C U R R I S S  
E TH !  C S  
C O 'I T E M P  PH I L  
P H I L  H I  S T  
5 EM I N A R  
D D l  T A YL Q �  F R ANK S 
0 0 7.  P F 'l "I  S T U A R T  l 
O D 1  L O 'IG J F R O M F.  'I 
0 0 4  L O N G  J ER O " E  B 
D D 5  W I L L I A " S G L E � N  0 
O D h  L'O NG J E R O M E  'I 
00 7 P E N "I  S T U A R T  l 
0 0 '1  TA Y L O R F R A NI< S 
0 0 1 R A P F D R O  R O B E R T  
0 0 2  PF N N  S T U A R T  l 
0 0 3  B A R F O R D  R O 'I F R T  
D0 4 l< ! M  H A  P O r. 1>1 r,  
D O l AA R l' C R O  P O B E R T  
0D l · T A YL '1 R  F R A N �  S 
00 1 K I M  H �  P O O N G  
O D  I TA Y L O R  F R A 'J K S 
0 0 1 B A R Fo q o  R O 'I E RT 
0 0 1  L O NG J E R C " I'  A 
OD I P E N 'l , S T U A R T  L ,  
G 9 D D - 0 9 � D  M W F 
I O O D - 1 0 5 0 "W F 
t.1 0 0 - 1 1 50 M W F  
1 4 0 D- 1 4 5 D M W F  
D 8 1D - D 9 4 5  T R  
I O O D- 1 1 1 5  T R  
1 6 0 D- 1 7 1 5  T R  
1 9 0 D - 2 Cl 4 0  MW 
O S C D - 0 9 5 D  " W F  
1 1 0 0 - 1 1 5 0 M W  F 
l 3 D D - l , 5 0  '°' W F  
! 5 D D - l 5 5 D  '°' W F 
1 0 00 - 1 0 5 0  MW F 
1 1  O D- 1 1 5 0 M lo! F  
1 00 0 - 1 1 1 5 T R  
1 6 0 D - 1 7 1 5  T R  
I 5 00- 1 5 5 0  M W F  
1 <l D D - 2 1 3 0  W 
l O DD- 1 1 1 5 TR 
C H 2 2 8  
C H 2 2 9  
C H7 7 5 
C H 2 2 R  
C H 7  ;>A 
C H2 2 9  
C H 2 2 8  
C H? 7 A  
C H Z 2 9  
C H7 ' 8 
C H7 2 8  
C H 2 2 9  
C H 7 7 R  
C H ?. 2 9 
C H 2 2 B  
('•2 2 9  
C H ? .2 8 
C H 1 1 3  
C H 3 3 3  
g j  * Open t o . b oth me.n a1;1d w omen 
0 3  + F e e s for B owling c la s s e s  and T r ap / Skeet c la s s e s  O j  a r e  collected on fi r s t  day o f  cla s s  g ,  .... ------------------------------------------------------------------------
0 3  
D 3  
0 3  
0 3  
D �  
D 3  
D 3  
0 3  
0 3  
0 1  
D 3  
O l  
0 '  
�� ���: �!���!�!!:?� -� -�-� - �-!: h�·J������� ��-�-�-------�::����-�-!�:----� :������!l! 
NOT E :  Phy s i cal Education c la s s e s  f0r indo o r  activiti e s  a r e  s c heduled fr om the 
' 
beginning of sp ring s em e s t e r  thr ough Ma r c h  8; outdoor activiti e s  a r e  
· s c hedul e d  from M a r c h  1 8  t o  e n d  of s e m e s te r .  Student s  w i s hing t o  take 
s e c oncl_ half of s em e s t e r  cour s e s  mu st include the c ou r s e s  in the initial 
r e g i s t ration . Cour s e s  may be taken both halve s of the s em e s t e r  if 
s c hedule c onflict s a r e  avoid e d . 
F e e  f o r  B owling c la s s e �  will be c ollected on the fi r st day of c la s s  
8 w e e k s  - - Jan 1 6  - M a r  8 
PEW I 7 7 D  B e g  Voll eyball 
P EW 1 8 2 1 · B e g  iiowling 
* PEVj 1 8 8 1  . B e g  Fencing 
ODl Staff 
O D l  Staff 
0 0 1  Staff 
1 4 D0 - 1 5 4 D  TR 
D 8 D D - D 9 4 0  TR 
1 2 00 - 1 3 40 TR 
SG 
B A  
L G  
0 1  
01  
0 1  
Spring Schedule Page  \ 
M Y S I C & L  E D U C A T I O N ,  W O M E N  . - , C SE OE S C R  I P T!C'�  S E C T .  I N S T R U C T O R  .M E E T l � G  T I M E B L D G / R O O M  R . ----------- - -- - - - - - -,-,-.- - - - -=-- - - -- - - - --- -------- ---- - - - - - - ----- - ------------r-- - - -
- k .  - - Mar 1 8  - Ma 1 0  
EW 1 7 5 0  Beg Softball 
1 800 Beg A rchery 
18ZZ  Beg Bowling 
1830  Beg Golf 
1870 Beg Tenni s  
2 8 7 0  lnt Tenni s 
· e ster Len th Cour s e s  
A D A P T  I V F  P F 
I N T R O  T O  P E 
MO T O R  L E A R N I NG 
8EG BA S K E TR A L L  
B E G  BA D M I N TO N  
BEG s n wt I N G  
S l  & TUM B 
B E G  S W I M '4 I NG 
"00 1  Staff 
0 0 1  Staff 
O O Z  Staff 
00 1  Staff 
0 0 1  Staff 
O O Z  Staf 
0 0 1  _Staff 
002  Staff 
003  Staff 
- 00 1  Staff 
0 0 1 S T A F F  
0 0 1 O A V I O  J O Y C E  E 
0 0 1  G R E E N  NO R M A C 
0 0 2  GR E F N  N O R M A  C 
0 0 1  S T A F F  
0 0 1  O A VF. S M M A R I S F 
0 0 2  T E F F T  V I R G I N I A  
TR 
TR 
1 4 00 - 1 540 
0800 - 0940 
1 0 00 - 1 1 4 0  
0800 - 0940  
0800 - 0940 
MW 
TR 
MW 
1 3 0 0 - 1 440 MW 
0800 - 0940  TR 
1 00 0 - 1 1 4 0  TR 
1 200 - 1 340  TR 
0800 - 0940  MW 
I 
A R R  M T WR F S  
1 50 0 - 1 5 5 0  T R  
1 0 0 0 - 1 0 5 0  T R  
l 3 00- l 3 5 0  T R  
1 5 0 0 - 1 5 5 0  MW 
1 2 0 0 · 1 2 5 0  "'W 
IR 
" IR 
IR 
BA 
LG 
' IR 
N G  
N G  
LG 
N G  
A R R  
M G l O b 
M G l 0 6  
M G l O b 
N G  
s c:· 
S G  
S G  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
O l  
0 7  
0 7  
0 7  
0 1  
0 1  
0 1  
8 l  
0 1  
0 1  
0 1  
P 0 L I T I C i l S C I E N C E c 
B LD G / R O O M  R .  C O UR S F  O E S C H I P T I O � S E CT .  I NS T RU C T O R  M E E T I N G  T ! M E  
-- - - - - - -- - -- - - -- - --- ---- - - - - -oo5�HANSEN -E0MAC - - - - ----12oo=fif5 "fR - - � -CH.20�-- - ·-04· 
P L S  2 0 0 2  B I B L I O/ POL S C I 00 1 S O D E � � E R G M A R G A R ET A l 2 0 0 - 1 1 4 0  T l l 3 2  0 2  
P L S 2 0 1 1  C ON S T I T  P R I N  0 0 1  S TA F F 1 0 00 - 1 0 5 0  W C H 1 2 0  0 1  
P L S 2 2 0 3  
P L S  
P L S 
P L S  
P L S 
Pl S 
P L S 
Pl S 
P L S  
P L S 
P L S  
P L S  
P L  S 
P L S 
P L S  
P l S 
Pl S 
PL S 
P L S  
P L S 
2 6 0 3  
3 2 2 '  
1 3 2 3  
3 3 4 3  
3 3 6 3 
3 5 0 3  
3 6 4 3  
37 2 3  
I N T R O / I N T E R  R E L  
S T A T E / L O C A L  G O V T  
I N T E R N A l ' l  OR G A N  
r;av / PO L : U S SR 
GOV / P O L : M I D  E A S T  
GO V / P O L : A S I A  I N T Rn / L F. G S Y S  
I M P A C l / U R B A N I S" 
POL I T  B E H A V  ! O R  
I N T E R N S H I P 
S U P  C T / CO�• S T I T  
C O N T F l' P  P O L  T H E O  
L IT E R / P O L  SC I 
A D '1 1 N  I NT E R N I 
A O � !  N I l\' T F R N  I I 
P�n B :  I N T E R P O L  
S F M : P Q L l'C!O E R N  
S F M : P U B L I C  A D l" I N 
S E M : PO L A N A LY S I S  
T H E S I S 
I N O. S TUr.Y 
0 0 2  S TA F F  1 0 00- 1 0 5 0  F C H 1 2 0  0 1  
0 0 1 F AU S T J O H N  R l l 0 0- 1 1 5 0  M W F  C H 2 0 5  0 3  
0 0 2  F A U S T  J O H �  R 1 5 00 - 1 5 5 0 M W F  C H2 0 5  0 3  
00 1 L E I G H P E T E R R C S C O· O Q 5 0  M W F  C H l 2 0 0 3  
0 0 1  F A U S T  J C H N  R 1 4 0 0 - 1 45 0  MW F C H7 0 5  0 ,  
0 0 1 T HO<! S E N  L A UR E NC E  C C R 3 0 - 0 9 4 5  TR C H2 0 5 0 3  
0 0 1 L A T E E F  A R OUL O S 0 0 - 0 9 5 0 M W F  C H l 0 7  03 
00 1 L A T E E F  A R O U L  1 0 0 0 - 1 0 50 M W F C H l 0 7  0 3  
00 1 HO L L I S T E R C H A R L F S  1 0 0 0 - 1 0 5 0  � W F  C: H 2 0 3  0 3  
00 1 L E I G H P F T E R  R 1 2 0 0 · ! 2 50 MW F C H2 0 3  0 3  
00 1 C O NN E L L Y J CE l l C 0 - 1 1 5 0 � W F C H.2 0 3  0 3  
0 0 2  S C I S M  T H O M A S  E DG AR 1 2 0 0 - 1 3 1 5  TR C H 2 0 3  0 3  
O O l  S T A F F A R R M T WR F S  . A <! R  l '\  
0 0 1 HO L L I S T E R  f.H A R L E S l 0 0 0- l l 4 0 T R  . C H2 0 3  0 4  
0 0 1  C H E N  Y l l "I G  P I N G \ 20'!- 1 2 5 0  M W F C H 2 0 5  0 3  
88 } �����BERi; MA RG A R E T A l��0 - 1 1 40 � T WR F tS ' ��� 0 5 . g� 
0 0 1  S T A F F  A R R  " T WR F S  A R R  0 3  
O O l  F A U S T  J O H N  R 1 9 C 0 - 2 l 3 0  R · C H 3 0 9 0 3  
0 0 1 S O D E R B f R G  M A R G A R E T A l 9 0 0- 2 l 3 0 T C H 3 0 Q  0 3  
0 0 1 H A N S E N  E M AC 1 9 00 - 2 1 30 M C H 3 0 'l  0 3  
00 1 S f. I S M T HO M A S E D G A R  1 9 0 0- 2 1 3 0 W , C H 3 0 Q  0 3  
gg� rm� :�� �t���� ��� gl · 
0 0 1  S T A F F  ARR M T WR F S  A R R  0 3  
B E G  F E NC (NG 
G Y M  & A P P A R .lT U S  
� E G  F O L K  & S Q  
R E G  '4 0 0  D AN C E  
ll A L L R O C �  O A NC E 
· o o �  n A V E S  � M A R I S E 
O O l A T C H I S O N  � A R Y  E 
OO l F L A UGH E R  P A T 
O O l  MU L L E R  ll F T T Y  
00 7. MU L L F. R g F T T Y  
0 0 1  S T A F F  
0 0 1  S T A F F  
O O l  FL AUGH:R P A T 
l 2 0 0- l l 5 0  TR 
n o o - n 5 o M W  
1 30 0 - 1  � 50 M W  
1 1 00 · 1 1 5 0 T R 
1 3 0 0- 1 1 5 0  T R  
1 5 0 0 - 1 5 50 T R  
D 0 0 - 1 3 5 0  M W  
1 0 00- 1 !' 50 T R  
1 l 0 0 - l l  50 WF 
1 0 00 - 1 0 50 l"W 
1 4 0 0- 1 4 5 0  TR 
1 3 00-.l 3 50 MW 
1 4 0 0 - 1 45 0  M W  
1 3 0 0- 1 ' 5 0  T R  
0 8 0 0 - 08 5 0  W F  
c q o o - o q 5 0  w F  
0 8 0 0 - 0 9 4 0  TR 
1 3 0 0 - 1 4 4 0  WF 
o e o o - o q 4 0  TR 
0 8 0 0 - 0 Q 4 0  WF 
1 0 0 0 · 1 1 40 WF 
1 200- l 140 TR 
1 0 0 0 · 1 1 40 T R  
0 8 0 0 - 0 9 4 0  TR 
B A  
L W R 
B L S  
B L S  
B L S 
L G 
U iR 
L G  
0 1  gf t---------------..... ---------------- ---- ---- -�- -;,_, ______ ..., ________ _. ________ ..... .;;. ________ __ 
T R ACK & F I F .L O 
F L K  S Q  B L R  11 .l N  
T M OD E R N  D AN C E  I 
T MOIJ F R N  D A N C  I I  
T EC H  & AN A L  G YM N 
l & 0 B B  F F OOT 
E L E '4  · SC H P E 
P E E X C E P T I N D  
I NT B A D M I N T ON 
• I NT S W I "' 
I NT T E N N I S  
I N T  F OL K / S Q U A R E  
I N T  '400 D A N C E  ME T H  TC H D A N C E 
T & T F S Q  RR I I 
DAN C E  C O M P 
T & T G YMN 
T & T G C L F  T & F 
T r. T A Q Ul  T I C S 
T & T T S P T S  I I 
C OM P  S PT . P ROG 
. S PO R T S  M E THO D S  
P T  M O  T l  ON- E L  
PT P R O G R AM - El 
I NT R O  E L E M  P E 
P H Y  AC T !  V E L  
T U M B- A P P  E L  S CH  
A E S T H D A N C E 
O R G  & A D M P E 
OBJ & A D M P E 
lt750 F. V A L  P E A C T  
0 0 1  YU M A R I N A  S U -C H I N  
0 0 1 S T A F F  
0 0 1 GR E F N NO R M A  C 
00 2 G R E E N  NO R M A  C 
0 0 1 R I L E Y H E L E N  
0 0 2  S C H M l"OT J O A N K 
0 0 3 R I L F'Y HE L F N 
0 0 1 YU M A R I N A  S U - CH I N 
0 0 2  YU M A R I N A  S U -C H I N  
0 0 1 S T A F F  
88� ����H TO N A L I C E c 
0 0 1  S T A� F  
004 S TOUG H T O N AL I C F. C 
00 1 F L A UGH E R  P A T  
001 R I L EY H E L E N  . 
0 0 2  F L O W E R  M L O R R A I N E 
0 0 3  . F L O W E R  M L O R R  A I N F  
001 ll A R T A  A N T T A  
0 0 ?.  B A R T A  A N  ! T A  
0 0 1 FL OW E R M L OR R A I N E 
0 0 2  F L O W E R M L C R R .l l N F 
0 0 1 o • v : s  M M AR I S E 
00 1 Y I NGL I N G  H A R R I ET F 
0 0 2  Y I NGL I NG H A R R I E T  E 
0 0 1  D A V I D  J � Y C E  E 
0 0 1 DA V I D J OY C E  E 
0 0 1 S T A F F 
00 1 T E F FT V I R G I N I A  
00 ?. S T A F F  
0 0 1 T E F F T  V I R G I N I A  
0 0 1  S T O UG H T O N  AL I C E C 
OO l F L A U G H E R P A T  
0 0 1 R I L EY HE L E N 
0 0 1  ll A V l lJ J O YC E E 
00 1 A TC H I S O N  M AR Y  E 
0 0 1  S C HM I O T  J O A N K 
0 0 1  D A VE S M M A !I I  SE 
_gg{ S���� �11.;{R [�O t s E 
00 1 WE ij E R  M A R Y L O U I S E  
00 1 MU L L E R  ll ET T Y  
0 0 2  M UL L E R  B E T T Y  
0 0 �  W E B E R  M AR Y  L O U I S E 
0 0 1 YU M A R I N A  S U - C H I N  
00 1 B A R  T A  A N  I T  A 
00 1 T E F FT V I R G I N I A  
00 1 YI NG L I NG H AR R I F T  E 
0 0 2 H AR T  DO R O T HY 
0 0 1 Y I N GL I N G  H A P R I ET ' E 
O O l  H AR T  DOR O T H Y  
00 l H A R T  onR'lT HY 
l 000· l l  40 T R  
1 4 0 0 · 1 5 4 0  T R  
1 200· l 3 4 0  WF 
1 0 0 0 · 1 0 5 0  MW F 
· 1 4110- 1 4 5 0  MW F 
I 1 0 0- 1 1 5 0 TR 
1 3 0 0 - 1 3 50 H 
1 6 0 0· 1 6 5 0  T R  
1 200- 1 2 50 M W  
1 3 00 · 1 , 5 0 M W  
O A O O - OQ40 M W  
1 1 00 · 1 1 50 T R 
1 500· 1 5 5 0  TR 
1 50 0 - 1 5 5 0  M W F  
1 2 0 0 - 1 2 50 M W F  
l 4 0 0 - 1 5 40 T l\  
1 3 0 0 - 1 44 0 MW 
0 8 00 - 0'140 WF 
1 1 00- 1 2 40 MW 
l ? 0 0 - 1 3 4 0  TR 
l 0 0 0- 1 1 40 WF 
0 8 0 0 - 0B 5 0  T R  
1 000 - 1 0 50 M W F  
1 50 0 - 1 5 5 0  M W F  
1 1 0 0 ·  l l  50 MW F 
1 3 0 0· 1 4 4 0  M T  WR F 
O A 0 0 - 0 9 4 0  W F  
0 8 00 - 0 9 4 0  T R  
1 4 00· 1 5 4 0  M W  
1 1 0 0 - 1 1 50 MW F 
1 5 0 0 - 1 5 5 0 MW F 
l C OO- f 0 5 0  M W F  
0 '1 00 -0 Q 5 0  MW F 
1 1 0 0 - 1 1  50 M W F  
O 'l0 0 - 0 Q 5 0  MW F 
1 1 0 0 - 1 1 5 0 MW F 
1 1 0 0 ·  l 1 5 0 TR 
O S  
L B  
L R  
L FH 
L FH 
L FH 
L G  
L C  
O S 
O S 
O S  
O S 
O S  
L WR 
S G  
N G  
N G  
l 3 6 , N G 
1 36 , NG 
M G l 3 8  
M G l � R  
S G 
p n 
P O  
N G  
L G  
O S  
O S  
O S  
L G 
O S  
L WR 
l 3 R , L F H  
P O. 
S G  M G l 3 8 
M Gl 3 8  
M G l J 8  
1 3 7 , N G 
M G l 3 8  
l 3 7 ,  S G  
1 3 7 , S G  
1 1 7 , SG 
l. G 
L G 
M G 1 06 
M G l 3 8  
M G l 0 6  
M G \ 3 8  
M G l Of> 
M G l 0 6 
0 1 
0 1  
O l  
0 1  
O l  
0 1  
0 1 
0 2  
0 2 
0 2 
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 7  
0 2  
0 3  
o �  
0 2 
0 2 
O l  
O l  
O l  
O l  
0 1  
0 1  
0 3  
0 3  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
'1 2  
0 2  
0 3  
0 3  
0 3  
o �  
0 2  
0 7.  
0 2  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 2  
* Open to both men and w men 
HI Y S I C A L S C I E N C E  C 
ClllR S E  DE SC R I P T I O N S E C T .  I N S TR UC TO R  M F l' T I NG T I M E B L O G / R OO ll R . 
�---��� - -- - - - -- - -- - - - -- --- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --PMS 1000 P H Y S  E l  AN JH E O• 0 0 1 .R UD D E L L P A U L F O B 0 0 -0940 T S 2 l 3  0 2  
0- 9 C O- O 'l 5 0  R 
PHS 1 0 1 0  CHE M- E L E M J H E D  
s 3400 P H Y S  S C I M E TH 
PHY 1 0 50 A OV E N T U R F S - PHYS 
' # llY  1 1 20 B A S I C  <> H Y S  1 1 1-
)My l l  50 M EC H / MO O  PHY S 
PHY 1 1 60 E l L T  & MO O P HY S  
0 0 2  T A I T T  HE N R Y A - o q oo- 0 '1 5 0  w S 2 1 3  0 2  
0 0 3 R U D D E L L  P A UL F 
0 0 4  TA I T T  HE.N R  Y A 
0 0 5  B R E I G M A R V I N  L E E 
0 0 1  H OF F M A N  A R N O L D J 
0 0 2  HO F F M AN A R NO L D  J 
0 0 3  R YO I N S K Y  A L L E N  W 
0 0 4  H A M E R S K I  J U L I AN J 
0 0 5  R Y D I N S K Y  A L L E N W 
0 0 6 S M I T H R nB E R T  J 
0 0 1  R YO I N S� Y A L L E N  W 
0 0 1  C L O U D  W I L L I A M M 
0 0 2  TA I T T HE N R Y  A 
00 1 SM I T H  P _ SC O T T  
00 1 W H AL I N  E nw 1 N  A 
00 2 E I S E N HO U R S N O W D E N  
0 0 1 S M I T H  P SC IJ T T  
0 8 00 - 0'140 F 
1 1 0 0 - 1 2 40 w 
1 10 0 - 1 1 50 F 
1 10 0 · 1 1 5 0  T 
1 1 00- 1 2 4 0  R 
1 20 0 - 1 3 4 0 T 
1 3 0 0- 1 3 5 0  II. 
0 80 0 - 0 940 M 
0 8 0 0 · 0 R 5 0  W 
O G O O- OQ 5 0 W 
O R O O- O Q 40 F 0 8 3 0 • 0Q4 5 T R  
1 0 0 0 - 1 1 1 5  T R  
1 20 0 - 1 ' 1 5  T R  
1 2 00- 1 14 0  P4 
1 3 0 0- 1 3 50 w 
O Q O O - O Q 5 0  M W F  
l 2 00- 1 7 5 0  
1 2 0 0 - 1 3 4 0  
1 6 0 0 - 1 7 4 0  
1 6 0 0 - \ f. 50 
M R  
T 
M 
TR 
T R  
T 
M W F 
T 
M W F  
T 
M 
WF 
M 
WF 
. S 2 1 ' 
S 2 1 3 
S 2 B 
S 4 1 5 , 4 ?. 6 
S 4 t  5 , 42 6  
S 4 1 5 , 42 6  
S 4 l 5 , 4 2 6  
S 4 1 5 , 42 6  
S 4 1 5 , 4 2 6  
S 4 2 5  
0 2  
0 2  
0 2  
o z  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 4  
0 4  
0 4  
0 4  
P S Y C H O L O G Y  C 
C OU R S E D E S CR I P T I O N  S E C T . I N S T R UC T O R  l' E E T I N G T I M E B L D G / R O D "  R . 
PSv-2310°-GEN-PSY ________ ____ OOl-MOORE-SHlRLE Y_B _____ looa:io5o-MWF-·-:5 222----�03-
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CONTINUING EDUCATION 
OFF -CAMPUS CLASSES 
Spring Semester 1973 -74 
TENTATIVE SCHEDULE 
CLAS SES WILL BEGIN AT 7 : 00 P . M . THE WEEK OF JANUARY 14, 1974. 
COURSE 
EDF 55.10-70 
EDG 5930-70' 
EDG 5930 - 7 1  
ED G  6 941 -70 
IMO 4870-70 
ELE 5660-70 
EDP 5430-70 
ED A  5700-70 
EDA 6700-70 
ELE 5570-70 
S PE 3400-70 
EDP 5520-70 
· ELE 5640 -70 
ELE 5660-71 
FL 4997-70 
SPA 4998-70 
MAT 5400-70 
EDG 4900-70 
EDA 5860-70 
EDA 6810-70 
ELE 5610-70 
ELE 4780-70 
LOCATION 
Chanute 
Chanute 
Chanute 
Chanute 
Danville 
Danvi lle 
Danvi lle 
Decatur 
Decatur 
Decatur 
Decatur 
Hill sboro 
Hillsboro 
Olney 
Mattoon 
Mat toon 
Moweaqua 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
Sull ivan 
INSTRUCTOR 
Sutton 
Overton 
Hube le 
Sal tmarsh 
Scholes 
Leyden 
Green 
Smitley 
Smi tley 
Schlinsog 
Qufrk 
Zachary 
Grado 
Schenke 
Undecided 
Ciede 
Undecided 
Moler 
Matzner 
Matzner 
Undecided 
Helwig 
NIGHT, 
Tuesday 
Monday 
Monday 
Wednesday 
Monday 
Tuesday 
Thursday 
Wednesday 
Wednesday 
Monday 
Thursday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Undecided 
Tuesday 
Undecided 
Monday 
Wednesday 
Wednesday 
Undecided 
Undecided 
For further information and complete l i s t ing , contact Continuing Education 
Offic e ,  Eas tern I l l inois Univers i ty ,  a f ter November
_
l l ,  1973 .
_ 
• •  :- _ • •  _ 
. 
7 : 00 P .K. . 
4 : 00 P .11. ,: 
7 : 00 P.11, 
4:00 P.11. 
The Deck-A-Sig ·event highlighted activities at the Sigma Chi 
Derby · Days Wednesd..Y . n ight. Shown above is a skit being 
perf�r�·utd in fro�t ,of th!! Alpha Orri�r�ri Pi. �ouse,,
. 
( N ews photo by 
Gary Huddlestun ): ·' • ·:· - ." • '  
. • . � .'! .. !" ? �. , ' �· , ,  ! : .. • 1 , ' 
' I (  � • ' . .;; . :� 
' Campu� clips -
Phi Mu Alpha 
Phi Mu Alpha is having a 
workday S aturday from 8 a .m.  
to 4 p.m.  C ost is  $ 1 . 00 per man 
per hour. P roceeds will be used 
for purchasing of sheet music for 
the fraternity 's performances in 
t h e f u t u r e .  F o r m o r e 
information c all  3 4 5 - 6 8 7 6  or 
345-644 1 .  
Economics Club 
The E conomics C lu b  will 
h ol d an organ iz ational mee ting 
on M on day , October l 7, at 4 
p . m .  in C ole man H all,  room 2 07 .  
All econ maj o'rs an d othe r 
interested s tudents are wel come . 
F riday, Oct. 1 2, 1973 E aste rn News 1 3  
· Signfa Chis gO 'aiouild World1 · 
in D't,rbj '11eck- a- sigievent 
By Susi� Sebright . se x y  c an-can girl , w i th ) oh n  d ress.e d as a Geisha g i rl .  
The Sigma Chis  t ool> a t�p- , !'l oc,m u th_ pl ay i ng the p;trt ol the T h e  w i n n e r  o f t h e  
aroun d the w orld . W� dnes d ay . c an-can g!fl : . . . . . . D e c k - A - S i g  e v e n t wil l  be 
n igh t as they visi ted each . T·h e  Tn S 1 gs de a l t _ w1_th the an n ounce d S a turd ay m orn ing in 
sorori ty fqr ' the De ck-A -Sig cdunt'?' o� J_apan as · _H:ie the me the l ab school ·gy mn asiu m after  
eve n t  w h i c h  is p a r t  of De rby ?f. their sk1 t ; ·an d Kev 1.n S u ll iv a n · the g,ame s  l1ave b ee n c om p l e te d . 
Day
�
.
ach sorori ty put on a ski t University_ Board sponsor_s 
;:�!::,'�,:�'�l�:i���:� 0�� .• ; tree. videOtaPe· programs· 
assi�n ed a_ 
S ig�ia Chi m e m 15e r  t_o · : By Viki Henneberry 
· 
vi�e�o t ap<.\ machi ne, / would b e  
use m t h e H  ski t .  The U n iversity B oard ( l,1 B )  i s t a p i n g  ! e c tu res , p ] ay s an d ' - s p o n s o r i n g  f r e e · . . w e e k l y p � rh a p s  · e v e n  c o nce rts a-t 
The Alpha G arns we re giv.e n � v 'i d e o t a p e p rn g r a m s ·w i t h Easte r n ,  an d the n · re pl ay ing 
the coun try or ' S p ai n  an d J ohn 1· · d h · · h d t l1e i un mu te s ow mgs m t e . 9 rms 1 i . . , 
Roberts to use as part of the ir an d  the. U n ion ,  sai d  J im H i.nze., H i nze sai d  t h a t  the V i d e o  
ski t D ressing as  a bullfighter, Uqive rsity B oard chairman of Tape N e twork I n c .  h as a v ari e t y  
Roberts used ' all of h i s  "m atador videotape s. 
· " ' 
of vi a e o tapes to offer .  Some of 
abili ty " to keep to bu lls ( two ·T h i s  w e e k ' s  v i d eo tape , the se include sport spe cials,  
Al pha G arns) hway fi:_om hi!Jl . , , " M ovie Orgy ," contai ns c u ts - s i l e n t. m o v i e s ,  e d u ca tion a l 
, i' r' o  m m o v i e s ,  commerdals , p rograms, television programs 
T he Alpha · S igs had . Tom televi sion p rograms an d cartoons - s u c h  as  S t a r  T r e k ,  an d 
C ohorst dre ssed - as ·an unhappy from the l 9 5 0's.  doc u me n taries  sh ow n on .N BC. 
viking who h a d  come from the Hi nze said th a t  the e x a c t  Nex t week 's  showi ng wil l  be 
coun try of S weden t o  A m e rica time for the showi ngs of. the " G  ro o :ve Tu be" a comedy 
to j oi n  a fraternity . v{deo tape s h as not been decide d .  some what  s i m i l a r  t o  the Ace 
The DZ"s d re ssed L arry 
Clausen up as a bagpipe as part 
of t h e i r  S cottish ski t .  A 
tele phone ski t pu t on by a couple 
of DZ members ended wi th the 
in trodu c tion of C l au sen as the 
"Big Bag of Wind . "  
The K D 's had a mi niatu re 
F rench C age com ple te wi th a 
· H e  sai d  that he h opes to T ru cki ng C o m p an y .  
have the vid e otapes shown a t  all  H e  said that i s  i s  ve ry 
of the dorms . A l so, the U n ion impo r tan t for h i m  to rece ive 
w i l l  h ave con tinuous dai ly feed back from the �i 1 o w i ngs o r  
showings .  the v i d e o t a pe s  s o  t h a t  e x a c t  
" T h e  p u r p o s e  o f  the t i m e s  of showi ngs an d the k inds  
v i d e o tapes is to take the o f  tapes c a n  be decided . 
programs to the studen ts instead A n y o n e  in terested in h e l pi n g  
of the stude n ts going to the w i t h  t.he video t a p e s  a rc t o  
programs ," H inze sai d .  contact  e i t he r  t h e  U B  or J i m  
S ome othe r uses of the H i nze a t  3 4 5- 3 06 3 .  
J 
· f l , ... I _,  Official notices 
Campus I nterviews 
O c t o b e r  1 6 - M a r i n e s ;  
Walgreen 's. 
October 1 7-Mari nes; Golden 
Rule-Congressional L i fe I nsurance 
Company. 
October 1 8-Marines.  
October 1 9-Marines. 
O c t o b e r  2 J - P e a c e  
Corps-U nivers i ty  U n i o n .  
October 24-Defense Contract 
Adul t  Agency ; Modern I ncome 
Life; Peace Corps. 
O c t o b e r  2 5 - P r i c e  
W a t e r h o u s e ; P e a ·c e  
Corps-Un ivers ity U n ion . 
O c t o b er 26-Peopl es G as, 
Light & Coke Company ; Peace 
Corps-Univers ity U n i o n .  
October 30-A.E . Stal ey . 
James K nott, D i rector 
Ca�eer P lan n i ng & P l acement Ctr. 
Student Teaching-Spr i ng 
A 1 1  students p l ann ing to 
student teach spr i n g  semester, 
with the exceptions noted below, 
ar'e rem i nded of pre-student 
teachi n g meetings schedul ed with 
c o o r d i nators at 2 p.m. on 
Tuesday, October 1 6 .  R oom; for. 
the meeti ngs wi l l  be posted on the 
b u l l e t i n  .l::S o a r d  outside ' the 
Studen t Teach i n g  O ffice, Lab 
Sch oo1 298: 
Those students wh o w i l l  have 
Chicago area ass ignments or Lab 
Sch ool ass ignme nts wi l l  N OT have 
to a t t e n d  the October 1 6  
meeti ngs. Ch icago I nner C i ty and 
su bu rban area student teachers 
for spr ing wi l l  meet with M r .  
Vi ncent, C h i cago coordi nator, on 
October 25 at 3 p . m .  A l i st of Lab 
Sch ool assignme nts wi l l  be posted 
on the bul l.et i n  board outs ide t h e  
Stude n t  Teac h i ng O f f i c e  a s  soon 
as they' are f i n a l i zed , b u t . t h e re 
wi l l  not be a meeti ng for Lab · 
Sch ool stu de n t  teach ers . 
, · S p r i n g  s e m e s t e r  stu d e n t  
teach e rs . are rem i n ded t h at T B  
tests m u s t  b e  c o m p l eted a n d  
res u l ts s u b m i tted to t h e  S t u d e n t  
Teach i ng O ffice between October 
16 and December 1 4 .  
R .  Zabka 
D irector of Student Teach i ng 
Student Teach i ng' Or ientat ion 
R O O M  222, a tape-sl ide 
orientatio n  to student teach i ng, 
w i l l  be presented on the fol l ow i n g  
sch edul e  i n  the Lectu re R oom o f  
_Booth L ibrary : 
October 1 5-2 p . m .  
October 1 6- 1 1 a .m.  
S t u d ents whose schedules 
perm i t  are  i nv ited to attend the 
g r esentati on.  Seati ng capaci ty 
l i m i ts attendance to 1 50 students 
at each sess i o n .  
R .  Zabka 
D i rector of Student Teac h i n g  
Piano A ud itions 
All students registeri ng for 
piano at E I U  for the fi rst t ime 
Spr i n g  Semester 1 974 must s ign 
for an audit ion t ime.  The sign-up 
sheets w i l l  be post�d on the 
Keyboard A rea bu l l et i n board 
across th e ha l l from Room 2 1 0, 
F i ne A rts B u i l d i n g .  The aud i t i ons 
w i l l l  be he ld  i n F A M  203 at the 
"""" f o l l o w i n g  t i m e s :  M o n d a y ,  
O c t o b e r  1 5 , 1 1 : 0 0 - 1 2 : 00 ;  
M o n d a y , O c t o b e r  2 9 ,  
1 1  : 0 0 - 1 2 : 0 0; and T h u rsday , 
N ovember 1 ,  4 : 00- 5 : 00. Students 
p rese n t l y  en rol led for cred i t  i n  
p i a n o  a t  E I  U are n o t  req u i red to 
p lay an aud i t i o n . 
Marc i a  S lentz Wh a l en 
Coord i nator of P i a n o  I n stru c t .  
Textb o o k  L ibrary Notes 
Te x tboo k sal es for t h e  F a l l  
S e m e s t e r  1 9 7 3  b e g a n  o n  
September 1 7 , 1 973,  and wi l l  e n d  
on N ovember  23, 1 9 73.  T e x ts are 
sold at a d i scou n t  depen d i n g  u pon 
t h e  n u m be r  of ti mes t h e  text  h as 
been c h ec ked o u t .  Students  wh o 
w i s h  to pu rc h ase a te x t  w h i c h  i s  
ch ec ked o u t  to t h e m  a r e  req u i red 
to b r i n th e book at  t h e  t ime o f  
pu rchase so that  i t  may be 
chec ked off the i r  record .  Students 
are remi nded that to chec k  out 
textbooks you must p resent  your 
val idated I D  card and cu rrent 
semester fee b i l l .  There wi l l  be no 
e x c eptions.  Texts w h i ch are 
issued to students are not to be 
U N D E R L I N E D ,  
U N D E R S C O R E D ,  
H I G H L I G HTE D -E T C .  D iscarded 
tex ts wi l l  be ava i l able for sale at 
pri ces rangi ng from $. 1 0  to $ 1 .00 
th roughout the semester .  The 
d e a d l i n e for retu rn ing Fal l  
Semester books wi l l  be 1 2  : 00 
n o o n , p . m . ,  W e d n e s d a y , 
D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 73. A L L  
T E X T E O O K S  N O T 
P U R C H ASE D I N  ACCO R D A N C E  
W I T H  A B O V E  M U S T  B E  
R E TU R N E D  AT T H E  E N D  O F  
F A L L  SE M E STE R .  
G .  B .  Bryan 
Manager, Textbook Li brary 
R ead ing I mprovement 
Stude nts wh o  pl an to en rol l i n  
th e Read i n g  I mp roveme n t  cou rse 
f o r  S p r i ng Semester sh o u l d  
i nc l ude E LE 0990 on the i r  
pre-en rol lment request cards. The 
non-c red i t  course is  designed to 
h e l p  studen ts i nc rease speed of 
read i ng, deve lop f l e x i bi l i ty of 
r a t e ,  a n d  a c h 'i e v e  g r e a t er 
compreh ension : 
S p r i n g  Semester 1 974 
Sect i o n  00 1 1 00(}. 1 050 MW 
Secti o n  002 1 000- 1 050 T R  
Sect i o n  003 1 1 00- 1 1 50 MW 
S ect i o n  004 1 300- 1 3 50 MW 
' Sect i o n  005 1 4 00- 1 450 T R  
F red M ac l are n ,  D i rector 
R ead i n g Center  
Const itut ion E xa m i nat ion 
A n  e x a m i n a t i o n  o n t h e  
. Decl arat i o n  of � nd e p e n d e n c e ,  t h e  
proper use a n d  d i sp l ay of  the  f l a g  
and the const i t u t i o n s  of t h e  
U n i ted States a n d  of  I l l i n o i s  m (J s t  
b e  passed before a bacc a l a u reate 
degree i s  awarde 
r h is  semester the exami n ation 
wi l l  be adm i n istered in t h ree 
st?ssions, 2 : ()() ,  3 : 30, and 7 : 00 
p . m . .  N o v e m b e r  · 6 ,  1 973.  
Students wh o wish to take the 
· exam i nation must secure a t icket · 
from the Counsel i ng and Testi ng  
Center Office • l ocated i n  the 
Cl i n ical Services B u i l d i ng .  T i c kets 
wi l l  be made avai l able beg i n n i ng 
Oct. 1 5. W h i l e  the exam i n ation i s  
o p e n  t o  al l students, t h e  n u m ber 
of t ic l<ets to be i ssued for each 
afternoon sess ion w i l l  be l im i ted 
to 250. T i c kets for the eve n i n g  
testi n g  wi l l  be l i m i ted t o  1 00 .  
Sen iors comp l et i n g  req u i rements 
for graduation at the end of the 
c u r re n t  s e m e s t e r  w i l l  be 
guaran teed adm issi on.  N o  t i c kets 
wi l l  be i ssued after October 26. 
Study mater ia ls  wi l l  be ava.i l ab le  
at the Cou nsel i n g  and Test i n g  
Center.  Students wi l l  b e  requ i red 
to p resen t  both th e i r I . D .  and 
ad m i ss ion t i c ket to gai n en trance 
to th e test i n g  room on N ovember 
6, 1 973.  
H .C .  Bartl i n g  
Acti n g  D i rector, 
Cou nsel i n g  and Testi n g  C t r .  
Student Teach ing 
A 1 1  stude nts p l an n i ng to 
student teach d u r i n g  fal l 1 974, or 
spr i n g  1 9 75 w i l l be e x p ected to 
atte n d  departm e nta l  meet i n gs on 
Tuesday ,  October 1 6 , at 3 p . m . to 
app l y  for an ass i g n m e n t .  R oom 
ass i g n m e n ts for each departme n t  
wi l l  be posted o n  t h e  b u l l e t i n  
b o a r d  o u t s i d e  th e S t u d e n t  
Teach i n g O f f i « e .  Lab Sc h o o l  208 . .  
R e s p o n s i b i l i t i e s o f  t h e  
part i c i pa n ts wi l l  be e x p l a i n ed ,  
req u i rements  for s t u d e n t  teac h i ng 
w i l l  be rev i ewed,  and appl i c a t i o n s  
d i s t r i but e d  for t h e  com i n g  "sc h oo l  
year .  A pp l i cat i on s  rec e i ved at t i s  
meeti n g d ate recei ved ass i g n m e n t 
T h e r e  wi l l  be no 
though are are not yet adm i tted 
to teacher educatio n .  Appropr iate 
notat ions w i l l  be made on the 
appl i catio n .  
R .  Zab�a 
D i rector of Studen t  Teac h i rlg 
Pre-Enr o l lmen t R equests 
A l l-campus pre-e n rol l ment for 
S p r i n g  S e m e ster wi l l  beg i n  
October 1 5  and extend th rough 
N ovember 2, 1 973.  
Materi a ls  and i nstructions for 
al l cu rrently en rol led students, 
may be secu red ,l;IY p resent ing  a 
val i d  l .D .  card . 1S istri buti on wi l l  
b e  i n  t h e  U n i o n  B al l room 
a c c o r d i n g  to the fol l owing 
sch edu l e :  
· G r a d u a t e s  a n d  
Sen iors-October 1 5 ; 8 :30 to 
1 1  :30 a.m . 
J u n i o r s ( L - Z  l a s t  
names ) -October 1 5 ; 1 : 00 to 4 : 00 
p . m .  
J u n i o r s  
n ames ) -October 
1 1  : 3Q a .m.  
( A  - K I ;i s  t 
1 6 ;  8 : 30 to 
S o p h o m o r e s  ( L - Z  l a s t 
names) -Octobe r 1 6; 1 :00 to 4 : 00 
p. m.  
S o p h o m o r e s  ( A - K  l a s t  
namesl -October 1 7 ; 8 : 30 to 
1 1  : 30 a . m .  
F resh m e n  ( a l l  ) -O ctobe r  1 7  
1 : 00 to 4 : 00 p . m .  
T hese c l assi f icat ions  a r e  based 
o n  cu rrent ( F a l l  Semeste r )  status 
a n d  n o t  o n  a n t i c i p a t e d  
c l ass i f icat lon for n e x t  term . 
Start i n g  T h u rsday , O c tober 
1 8, m a te r i a l s  w i l l  be  av a i l a b l e  
d u r i n g  regu l a r  o f f i c e  h o u rs at 1 1 9 . ' O ld M a i n .  Mater i a l s  m u st be 
. _;c l a i med by 4 : 00 p . m . ,  F r i d ay , 
N ovember 2, 1 9 73.  
C u r re n t l y  e n ro l l e d  stu d e n ts 
sh o u l d  prese n t  t h e i r va l i d  I . D .  
card, c o m p l ete t h e  req u e s t  form, 
a n d  t u r n  i t  in  to t h e  deposi t b o x  
ou ts i d e  1 1 9 O l d  M a i n  b y  F r iday,  
N ovember 2 at 5 : 00 p . m .  
E . T .  c; ruc i i i n .� 
D i rr'c!iVi·-T§��iiWa1�1t�:r.o.� ·r ·  
l •. E a ste rn  l\bws F riday , Oct. 12, 1 973 _News 
library Chappell to. 're-create' Twain ( Cn n 1 i n : 1 ·�·d r r , , ; 1 1  p � 1gl' I I )  
T h l' ! a h o r a l o r y s c h oo l O n O c t . I <> a l  ii r . m ,  th e  
l ; r c u L 1 t i <· ' I  w : i s  2 4 , 'i 5 7 ,  h r i n 1',i n g  c l ock  w i l l  ro l l h a c k s o m e  si x t y 
t i l e  t o t :t l l J 1 1 i vc rs i t y  l i b r a ry y e a rs fo r t h e a u d i e n ce i n  M c A fec 
c i r c u L 1 < i o n  l o  1 '1 7 , '! 8 '1 .  g y m n as i u m  w h e n U n i ve rs i t y  A C 01 1 1 p a ri s o n  o r  t h e B o o t h B oa rd p re se n ts J oh n Ch a r re l I i n  
l . i l i ra ry c i rc u l : i l i o n f ro m t h e · h i s  re- c re a t i on o f- A m e r i c a 's  
p u b l i c  se rv i ce a re a s fo r l he l a s t  fu n n ie s t o bse r v e r ,  M a r k  T w ai n . t w o y l· a rs s h o we d a s l i gh t T h e  p r o g r a m w h k h  i s  
d ec rc· ase i n  fo u r a re a s .  e n t i t l e d  ' ' M a r k  T w a i n  on S t :.gc " 
Th e c i rc u l a t i o n o f s l a c k  w i l l  d i s r l ay t h e  wi t an d  - h o o k s i n  I <J 7 J -7 2  w a s 1 2 2 , 2 0'! th ou gh t -p r ov ok i n g c o m m e n ts  of , a n d t he 1 '! 7 2- 7 3 t o t;i l wa s S a ll l u c l C l c ll lc n s  p l a y e d hy , 1 1 5 , 03 1 , re p re se n t i ng a 'i . 'J pe r  C h a p pe l l .  
ce n t  d e c rease . I t ' s l a be l e d  as a l e c t u re ,  bu t 
A n  8 . 9  pe r ce n t  d e c l i n e is i t ' s re a l l y  a t h e a t re pe r fo r m an ce 
p r e s e n t  i n  t h e  Se l f- S t u d y  gi ve n  i n  su ch a w ay as t o  m a ke 
M a te r i a l s  Ce n t e r, M a te r i a l  : m d  t h e  a u d i e n ce fee l  t h a t  th e y are 
M e d i a  L i b r a ry w i th 4 'i , 5 4 9  as l i s t e n i n g to T w a i n  h i msel f. 
o p p osed l o  4 1 ,4 6 1 .  T h e  s tage set-u p wi l l  c on sis t 
T h e  d i f f e r e n ce i n  the o f :  an a rm c h a i r ,  l i b ra ry t a b l e , 
c i rc u l a t i o n  o f refe re n ce l l l a le r i a l s  an d a n  o rn a t e  rea d i n g  s t a n d .  
·: re tk c ts a 6 . 9  pe r ce n t  d e c re a se Th e  a u d i e n ce w i l l sec a 
' based on 2 0, 3 '! 7  t o  I h , 'J40 .  col le ct�on of w e l l - w o rn hook s ,  a 
The ove r-a l l  d i ffe re n ce i n  c ry s t<J l  p i tche r o f i c e  w a t e r,  a n J 
· t o t a l B o o t h  L i b r a ry c i rc u l a t i on l igh t i n g t h a t  w i l l  give the effe c t  '.f'. : fo r  1 9 7 1 - 7 2  w as 1 88 , 1 5 5 ,  a s  o f gas l a m ps .  
o p p osed l o  1 7  3 , 4 3 2  l as t  y e a r ,  C h a p p e l l ' s l l l a kc - u p wi l l b e  
t h us  rc lk c t i n g a 7 . 8  pe r ce n t  ca re fu l l y n�- c rca tcd fr o m  a c t u al 
d e c re a se . p h o t ograp hs of T wai n . H i s  a t ti re 
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Noble FloWer Shop 
1 Marry W i l l iams and E . C la ir  Noble 
503 Jefferson St.  Charleston, I l l i nois  · 
1 block N orth of Post Office 345-7007 
Keep us in mind at 
Homecoming_ time 
A sk about our 
especia lly ' designed 
�Diamond Jubilee · 
mumm corsage 
·���Flowers and --'"IASl<l>J_, 
plants 
'They're a 
natural 
, :*************************** 
. �. 
IT'S ALL TIJBET11Efl •• ·•· \��; 
LI· • .. ,, , . .  · 
Fri: CHEAP TRICK 
Sat: FREIGHT 
f 
Sun: GINGER 
REID I.Ion 
rnn 
3rd & G R E E N  ST. - CAMPUS 
Joh n Chappel l  wi l l  appear as Mark Twain 
M cAfee Gym. 
wil l  tonsist of an ex a c t copy of a his d ay ,  
whi te su i t  whi ch Tw ain wore i n  Whether i t ' s  l abele d 
A lways something_ new at 
a s  a 
� = = = = 1111111 1111 1 1 1 11111111111111111111aa 
Charlotte 's Web 
This time it 's 
Needlepoint Rf!gs 
"wonderful for walks or floors " 
eautiful patterns for $9, $ 1 0, $ 1 2 
colorful yarns for 95 ¢ a skein 
.-See us soon! 
le c ture ,  the a t re pe rforman ce , or 
an illusion of reality , Chappell's 
pe rformance h as bee n haile d as a 
pure stroke of ge nius. 
A review in the U nive rsity of 
Al abama newsp ape r described 
the pe rformance as , " . . .  F or one 
ac t he amused us ,  for an other he 
made us thi nk,  c as ting on man 
an inquisitive eye , a frown of 
an ger, an d a tear. 
For the third act, and 
some time s in between,  he was a 
j ocular ol d m an telling stories, 
a n d  r e m 1 11 1 s c i n g. Everyone 
re sponsible are to be thanke d for 
b r i n g i n g  t h i s  d e l i g h tful  
personality tb the university . . .  " 
A d m i s s i o n  t o  t h e 
pe rformance is free to students 
wi th an ID and $ LS O  for 
re serve d s e a ts an d $ 1 . 00 for 
b a l c o n y s e a t s  f o r  adults. 
S tu d e n ts may pick up tickets 
f r om I I a . m .  to 2 p .m. 
• Wednesday an d Thursday at the 
un ion box office . 
PLUS 
CO -F EA TUR.E 
RYAN Ol1fAl: JACQUtUNf BISstr 
_ WARREN OATfS 
THE THIEF 
WHO CAME 
TO DINNER 
Color by Deluxe• , -
Cetetwatng WarMI' Bro&. 50th A.nrwefNIYA d9W!tt. AW.rnet Commuric•tions �W' � 
Get out and meet some people 
Sunday, October 14 
at the 
, Ice Creant Social 
FRE;E! 
on the Quad from 3 to 7 P.M. 
Music by "Effie" 
(b ad weather location:  M cA fee Gym ) 
Get your fr�e ice cream while the supply las
.
ts! 
_ � 5-p�nsored by University B oard Special Events 
's.,orts F ri day, Oct. 1 2, 1973 Easte rn N ews l !:i  
Delta Sigs edge by Tekes �iris volleyball here, 
By 11:.l'Y""' field hockey on road 
Harry Sharp 
Del ta -Sigma Phi fough t back 
from a 1 2-6 deficit in the fourth 
quarter Thursday to slid'e by the 
Tekes 1 9- 1 2  ,an d take second 
place in  the G amma League in 
t h e  i n t r a m u r a l f o o t b al l  
fraternity division . 
The Phi Sigs will now meet 
Delta Sigma Phi in the first 
rou n d  of the all-fraternity 
play offs. 
The Tekes scored first on a 
run by S tan White . The li ttle 
halfback started around his own 
right end an d saw a h ole in the 
middle of the Delta Sig defensive 
line. 
6-6 at half 
He cut back to  his left , 
evaded two tacklers an d  ram bled 
about  1 5  y ards for the first 
score . 
The Del ta  Sigs an swered 
later in the quarter when Jerry 
Asklan d haule d  a I 0 y- ard p ass 
for the touchdown. 
E a s t e r n ' s W o m e n ' s 
l n  t e rcollegiate F iel d H oc key 
t e a m s w i l l b e away th i s 
,, week e nd . 
Fie ld  H ockey tea m N o .  1 
w i l l  p a r ticip a te a t  I n d ian a 
U n i v e r s i t y  i n  a t w o - d ay 
tournament  O c tober 1 2- 1 3 .  
The fol lowi ng schools  w i l l  
partici pate i n  the tou rn ame n t :  
Eastern Ke n tu c ky , B all S l a t e  
f r o m  M'u nci e ,  a n d  I n d iana 
U n ive rsi ty . , 
T h e s c h e d u l t f o r  the 
tou rname n t is as foli o · ; : 
Friday -6 : 3 0  B all  S t ate vs. 
In dian a U n ivers i ty .  
F r i d a y - 8 : 0 0 ,  E I U  v s .  
E astern Ke n tu cky . 
S a t u rday - 9 : 00 ,  B al l  S tate 
v s .  E as tern Ke n tu cky . 
S a t u r d a y ··- 1 0 : 3 0 ,  In diana 
U n iversity vs . E I U .  
· Satu rday - 2 00 ,  E I U  vs. Bal l  
S tate ; E astern Ke n tu cky �s .  
I ndian a U n ive rsity . · 
Neither team w as able to 
convert after their T D  an d  they 
left the field tied 6-6 at halftime . 
In the third period of play , 
the Tekes again took the lea d .  
T h e  g a l s  show that they can compete in  a rugged game l ike 
. intramu ral flag footbal l ju st l i ke the i r  male counterparts. I t's 
reported that their arguments and fights get more heated than the 
guy's do. ( N ews photo by Herb W hite ) 
Team me mbers arc : M a ry 
An derson, De bbie Davis,  C arol 
E ckhoff, K aren H ierony mus ,  
M ona H uerta Karl a  K l u c  tcr 
E mi ly M o lle t /Ru th N oe t h ,  M ary' 
Sam u e l , S ue We ber , an d V i ckie 
Sigs move · 
They m oved the ball down 
to about the seven. F rom there 
on the nex t play , rece iver M ark 
S teffen took a short pass off the 
line and crossed the goal line . 
Again the Tekes couldn't  score 
the extra poin t an d they led 
1 2-6 . - - -
I t  looked like the lead would 
hold up un til mi dway through 
the fourth quarter. Then the D. 
Sigs came alive and s tarted to 
move . 
Mike F alls  scored the tying 
touchdown when he bolted up 
the middle of the spread ou t Tau 
Kappa defe nse and sprinted 2 0 I 
yards for the score. ' 
They took the lead for good 
when b ig lineman Gene P ou lliot 
caught the p ass for the extra 
point. 
In the other big game , Sigma 
Pi blasted Alpha Kappa L am bda 
3 2-0 to win the G amma L eague 
Champi onship . 
D. Chis win 
In the other fraternity league 
game , the Dt<lta Chis beat Acacia 
1 8- 7 .  
J e f f  Ne iv us scored the 
open ing touchdown for the D .  
C his on a p ass from quarterback 
Mark McKe an .  Jim Queer ran for 
the PAT . 
H erb Hemey added the 
sec ond D . Chi TD on a 3 8  run in 
the third qu arter . M cKe an added 
the extra point on a keeper .  
In. an independen t division 
c ontest the Bird Dogs r an  ove r 
the V e ts 3 2-6 . 
Thom s wins 1 -0 
In IM socce r ,  Thomas H all  
beat  S tevenson 1 -0 on a penal ty 
kick to finish in a first place tie 
with T ayl or. B o th teams ended 
the season at 3c I .  
In Tuesday nigh t football 
ac tion BAD beat the B rothe rs 
25 -7  in an Indepe nden t game . 
T a y l o r  H al l  d e fe a t e !f  
S tevenson 3 1- 1  9 in a residence 
hall game . 
Tuesday nigh t soc ce r  action 
saw the T riad win by forfe i t  
from Douglas b y  the au tom atic  
score of 1 -0.  
Do It YourseH Classified Ad -
50 cents for 1 2  words . . . . . $1 for 1 3-25 words. 
Each additional insertion half price for st,udents. 
I nclude phone number above 
All  persons submitting classified ads to ' E astern N EWS must 
include their correct. name and te lephone nu mber. l.f publication 
of this i nformation 'is n ot deisred by the advertiser, it sha l l  be. 
circled . 
Ads that do not meet the above specif ications . wi l l  be 
automati cal ly  rejected. Place this  tear sheet with MON E Y  in a 
sea led envelqpe in the Eastern N E WS box i n  the U N I ON by noon . 
Your ad wi l l  appear in the next edition of the N E WS. Mark 
"classif ied ad" on the outside . of the envelope . 
The only Wed nesday nigh t Wrigh t .  
footb all action was C a r m an E I U ' s  Fi eld H ocke y N o. I I  
downil)g the T riad 8-7 . tea m will  p l ay a t  I l l i nois  S ta te 
_
I n  �ednesday n
_
ig
_
h� soc ce r  U n ive rs i ty a t  9 : 00 on Satu rday 
a� t10n m the f_
rat 
_
d1v1s10n ,  th
_
e
. O c t ober J 3 ,  aga i n s t  I S U . I SU , Pikes
, 
bea t the S ig Pis 2:0 and .� e' ° : ; .Quincy , an d N orthe rn I l l i nois  
A �L s beat the D .  Chis �- 1 . $1.� Unive rs i ty will pa rtici pate  in the 
C h� down e d  t�e Be a t  S 1gs_ 54,:: · Sportsday . 
while the D. S 1gs l os t  to S igm a  T e a m  m e m be rs i n c l'u d e : 
Epsilon · 3-0 .  Cathy Bu l l a rd De b ra C ro tche t t 
In an indepe n de n t d iv i sion M ary D al l ug;, N an c y  E l wess : 
game ,  Afri-J ama beat  the D .  S igs J ac k i e  F u l le n , L i n d a  l l ic k s , L a rk 
3- 1 .  K o r mos,  J i l l  M eh a r ry ,  , G e ri 
Classified 
Announcements 
Buy packaged Liquor at the 
.::.ENDEZVOUS every night till  
one. 
-00-
Cases of  Schlitz can s now on 
sale at RENDEZVO U S .  $4 .8 5 per 
rnse . 
-5 b 1 2-
F a vorite message? Poster? 
Felt wall hangings made to order. 
)3-$ 1 0 ,  5 8 1 -300 2 .  
-3p l 2-
DECOUPAGE-Holly Hobb y '  
Betsy Clark , Raggedy Ann, more . 
ii l .5 0,  $ 2 . 2 5 , $ 3 .00.  5 8 1 -3002.  
-3 p l 2-
WANT TO FLY? Learn how 
· 1 hru the UA Flying Club at  lo w 
cost ! Call Mary at 345 -3688 .  
- l b l 2-
FR EE LUB E with oil change 
at S t uart 's A rco , Lincoln and R te .  
1 3 0.  
- 1 4b 3 1 -
For Sale 
MOBI LE HO M E , 1 0x 5 0, ful ly  
·q ui pped . 348-8 5 8 8 .  
. . -: .<:. · \ -8 p 1 7-
&Q¢c ·. Y;imaha , 1 9 7 0 .  M 1 1 s t  
ell , besf vffer . 345-5 35 5 .  
. . ;: -5 p l  2 -
For Rent 
Need 3 or 4 'Persons tu 
sub lease apt . spring . I nquire, 
345-9 2 2 8 .  
-4 p 1 6-
O ne vacancy for g irl in  3 
roo m furnished a pt .  $ 5 0  . per 
month. Utilities furnished . Close 
to cam pus, 1 1 1 2 D ivision S t .  
-00-
VACA NCY for j un io r a nd 
senior gi rl . Cooking privileges . 
Util it ies pa id . Cen t ral  ai r , new 
fu rnace.  Fall or spr ing , 6th S t ree t .  
Call 345-448 3 .  
M WF 1 2-
. Where the action is. A ir 
condit ion ing , hea ted pool ,  :i l l  
carpeted , garbage d isposa l ,, NEW 
RECREATION CENT ER , etc. 
Also let u s  show yo u our 3 new 
build i ngs with I \/2 ba t h s ,  shag 
carpeting ,  frost less ref�cra l o r ,  
et c.  A N D  WE' R E  A LMOST O N  
CAMPU S .  R EC ENCY A PTS. 
-00-
13 u y  o f  w e e k - C . B .  45Q.· . . · 
r onda . Extended fo rks,  custoni ·_,, ,, : 
, ipes,  pa i n t ' b y Hawn . A l l dressed 
TOWN HO'.i S E  a pa r t me n t , 6 t h  
& Polk .  Phone 3 45 -48 1 I .  
.{ ) f l . 
1 p .  Sec at Twin-City  Spurtcycles,  
Jest  R o u te 1 6 , Charlesto n .  
-00-
Pen ta x S po t ma t ic J I  1 .4 lens ,  
4 5 0 m m  s o l i g a r . K oss.  2 + 2  
4-cha n nel q uadraphunes .  Pho ne 
1 -5 4 1 5 . 
-�r  I ? . 
l lc l p  W an ted 
N E E D  WA J'nn :ss lo work 
week e n d s .  A p p l y  i n  pe rson : : l  the 
M a t t o o n  P i z z a  l l u l ,  7 2 1 
Char les t o n  A Ve ;_)1 a t toPn . 
Reuss,  Glen 1 '. � R obison,  an J h im 
W alsh . 
E a s t c r n ' s W o m e n ' s 
I n tercol legia te  V ol k y h al l  tea m s  
w i l l  h o s te s s P r i n ci pi a  on 
S a tu rday , O c t o be r  1 3  at I : 00 i n  
M c A fee  G y m n as i u m .  · · 
· 
': . , �· . : ·:· ·.- :· .. ... :�1::·� 
M e m be rs of Te a m I .  co<id1v.'�t;�:'. 
by M aty A t ch ison arc : R ad!��(, : 
A b c ln (Tolono) ,  J an Boj d;; O;' 
(Cal u me t  Ci ty ) .  J an B u i k e ma ' , _ 
( M i d l o t h i a n ) , Te rri F ow le r  
( C h. i c a  g o  ) , C a r o  I II a w e �  
( W ilme t te ) ,  M arc i a  l l u rt ( D u p o ) .  
K athy L e wis ( De ca tu r) . De b 
P ieczonk a ( C al u me t  C i ty ) , · an d 
L i n d a  Tross ( L om ban.I ) . 
M e m bers of Tea m I I  a re 
P a t ty A n d erson (Ch icago) ,  C arol  
C am p  ( Du p o ) ,  J u d y  Ci p ol la 
(C a l u me t  C i ty ) , K are n E arly 
( S p ri ngfiel d ) ,  V ickie G ordon 
( G l a s s f o r d ) ,  P a t  K l c u r t z  
( B arrington) .  L ori M a r tz ( V i l l a  
P ark ) , M l anic l' hin nc) ( Pa ris ) . 
Diane Pranske )Ca lun c t  C i ty.) .  
a n d S a ra Re n nie . ( V i r d l· n ). 
Harriers ... . - - ' . .. 
( C\in t i n ucd fro1Jl Jpgc 1 6 )  
Wood a l l  w ould n ' t  m a k � any 
pre d i c t i o n s  abou t lhc ou tc ornc 
o f  the mec t .  
" I f eve ry . m a n  d ocs h i s  bes t  
· the tea m w i l l  p l a ce we l l .' Bu t �i l l  
i t  takes  i s  one ru n ne r  n o t  d o i ng 
his best to bri n g  :1 team d ow n.�" 
"I h ave n ' t m a d e  a p re d i c t i o n  
a b ou t a con te s t i n  a l l  the y e a rs 
l ' v e  b e e n  c o a ch i n g , "  sa i d 
O ' B rien . ' T m  n o t  goi ng to s t a r t  
n o w . "  
Pizza Cook s w a n ted· t o  wo rk 
weekend ri ights.  A ppl y in person , 
I 05 W .  Lincoln . 
-4b 1 7-
H A R D EE'S Restaura n t  need s 
manager ! m inces and par t-time 
employees.  Appl y I l ardee's of 
Cha rleston a fter 2 p.m.  
-00-
Wan ted 
NEED I H DE TO Cha m pa ign 
Sa t u rda y a fternoon o r  e vening . 
Call Kare n ,  345 -34 7 6 .  
- I p l  2 -
N e e d  ride to S pringfie ld 
l 'r ida y s  a fter  5 p . m .  W i l l pa y .  (;a l l  
5 8 1 -3 3 7 8  . 
-30-
.Serv ice� 
L1< ; 1  n I f  A l  I LI N( ;  a nd 
moving trash . weeds,  old j u n k ,  
fu r n i t ure.  R ea so na ble  · ra t e s  
a nyw h ere wi th i n a fi f(y  m i l e  
rad i u s.  C a l l  5 8 1 -5 7 5 2 .  
-30-
Cust o m ·  Decora ted C a k es . lo 
c:deh ra te tha t spec i a l occasion . 
Ca ll  l ,on nie Breig,  345-66 8 8 .  
- 1 0-24-
R A I L R P A D  T I E S .  C : ood fo r  
g a r d e n s ,  r c 1 a i n 1 n g  w a l l s ,  
d r i v c w" r ' - W i l l  tk l i vc r .  Ca l l  
5 8 1 -5 7 5 2 .  · .' ' l -
1 B � I  1 y p i P : . d 1,sc� 
t h e s i s ,  1 1 1 : 1 1 1uscr ip l s .  " ' " 
l�l l a r :1 n l c c d .  234-1)50(1 .  . -f lf 1-
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Gridders go to Ohio for Youngstown State , 
· By J i m  Lynch 
E v e n  t h o u gh the Pe ngui n s  of 
Y ou n gs t o wn S ta te h ave ye t lo 
wi n  a h a l l  game , the P a n the rs 
can ' l afford lo take the m l ight ly  
w h .c n  t h e y  j o u r n e y l o  
Y ou n gs t o w n , O hi o  S a tu rd ay . 
"We wil l  by p l ay i ng the m  on 
the i r  l l omccomi ng," sai d  head 
footba l l  coach J ack  Dean .  "A 
t e a m  i s  a l w ay s u p  a l i t t le b i t  
h ighe r on i ts I i  orncc o m i ng . "  
The Pe n gu i n s ,  w h o  a rc 0-4 
a g a i n s t  some p re t ty t o u gh  
co m pe t i t i on , boas t t w o  good 
q u a r t e r b a c k s .  
"C liff S t ou d t , a 6 ' 5 " ,  2 05 
p ou n d  fresh man , l i ke s  lo th row 
the ba l l . l i e p u ts it  i n  the ai r a 
l o t .  W h e n  R on Y od e r ,  a sen i or i s  
in t h e  bal l  game , they ·  go t o  the 
grou n d a t tack wi th a lot  of 
op tion p l ay s . " 
Same basic offense 
Y ou n g.� town plays basical l y  
t h e  sa me ty  p c  of o ffe nse as 
E astern . They use the " I -s lot" 
form a t i  o n  an d bal an ce the i r  
throw i n g  a n d  run ning. 
" S t ou d t an d Y od e r  u su a l ly 
s p l i t  p l ay i ng t i m e . They b o th " 
p l ay abou t 5 0  pe r ce n t  of the 
ga me ,"  com me n te d  De an . 
W h e n  S t ou d t  pu ts the ball  in 
the ai r, he h as an e x ce l le n t spl i t  
e n d  i n  Dave F e rgu s o n  t o  c a tc h  
i t .  
" Fe rgu s on doesn ' t  h ave good 
spee d ," e x p l ai n e d  De a n ,  " bu t  he 
h a s  re al good h an d s and fi n c  
m oves .  l l c ' s  a good b a l l pl a y e r . "  
Defense led by Scott  
Y o u n g s t o w n d e fe n se i �  
\ 
Steve H agenbru ch is shown here d i recting 
E a s te r n ' s a t t a c k  a g a i n s t  Chicago-Circle. 
H agenbruch won 't be around i n  Ohio Satu rday, 
tough, as he suffered a foot i nju ry against Delta 
State. R ick TsuP..os, a sophomore from Staunton 
w i l l  take the .helm in H agenbruch 's absence. 
(News photo by G ary H uddlestu n )  
h e a d e d  b y  le f t  t ac k le Ferri s  · th ough they h ave y e t  t o  win a 
S co t t . S co t t ,  who goes 6 ' 3 " ,  24 5  ball game , they are still a foe t o  
p ou n ds , i s  rated b y  Dean as " one be reckoned with . 
of the fi nes t defe nsive tackle s "T he se guys have played 
we 'vc faced all  ye ar" and " a  some tough teams. They playe d  
de fi ni te p r o  p r os pe c t . " S ou th Dakota S tate an d hung 
"The se guy s are ve ry t ough wi th the m ti! the four th quarter · 
to ru n against .  We 'l l  t ry to throw whe n they ran ou t of gas . "  
m o re than we have s o  far this Phsyical team 
y e a r. W e ' l l  t ry to ge t  ou r backs "Y oungstown is a footbal l  
ou t in to the passi ng l anes.  We team tha t  is c om mon to the 
th i n k we cari sc ore on the m M i d wes t . They are big, strong 
th rou gh the ai r . "  an d phy sical bu t not as  quick as  
Dean c au tion ed abou t taking those guys l as t  week . "  
the Pe n g u i n s  t o o  ligh tly . E v e n  "Those guys l as t  week " were 
the S tateme n of Delta S tate who 
h anded the P an thers their w orst 
defeat of the ye ar ,  4 7- 1 7 . 
The Panthers , who have l os t  
Willie White,  S teve H agen bru ch , 
J im E aster, Kevin Hunt and Pe te 
Schmi t  to inju ries were hit again / 
this week in p ractice . 
J ohn Shannon,  wh o repl ace d 
S chmit against Delta S tate after 
S ch mi t  suffered a J sh oulder 
s e p a r a t i o n  a g a in s t  C i r cle , 
sprained his ankle . 
Fox at cornerback 
- Harriers travel to Notre Dame 
"We will go with M al colm · 
F ox at Rick Dahl's  cornerback 
spot and m ove D ahl over to  .free 
safe ty spot ,"  said  Dean .  
Pe te Perez , a senior from 
Aurora will take over E aster's 
defensive tackle p osition . for tough, · thirty team invitational Easter,  the leading tackler on 
the team suffereQ a leg injury 
when he w as clippe d at Delta 
S tate.  He will not make the trip 
to Y oungstown . 
O n  offense,  Rick Tsupros ' 
will go at quarterback in p lace of 
the ailing Steve H agenbruch. 
"Rick's c onfidence is up. 
He ' s  been looking good on 
practice . He ' s  throwing the ball 
well and is more relaxed now 
that  he kn ows he 's going to 
s tart . "  
,... Hussey backup 
K e v  in H ussey , freshman 
quarterb ack from Ch arleston, 
will IJlake the Y oungstown tiip 
as the backup qu arterback. ·  
"Kevin can really put the 
ball in the air and he studies the 
game . We'll  help him out with 
play s  from the bench if he gets 
in the game but he can call his 
own audible s.  He 's been doing it 
all fall . "  
G reg Brown e  has also been 
working ou t at the quarterback 
spot  but Dean w ould prefer not 
to use him there .  
"With Willie ou t ,  Greg i s  out 
number one p ass receiver. We 
wan t  out there catching the ball 
rather than throwing it ." 
Have to Le up 
"We have to be up mentally 
for this game . If we are , I think 
we have a pre t ty good chance of 
winning it .  Howeve r, if we let 
down � we'll  p robably get beat. 
"We also have to avoid 
mistakes.  We just  made too 
m any mistakes l ast  week and we 
can ' t  keep on doing that. Our 
defense did not do that bad. We 
just  gave away too many cheap 
tou chdowns." 
If  the P anthers don' t give 
away any che ap t ouchdowns, of 
any of the other kind,  they will 
probably win. 
By Barb Robinson 
O n e  •of the bigge s t c r oss 
cou n t ry . n • � c t s  in the n or th 
cc n t rai U n i tcJ  S t a t e s  will  be ru n 
a t  N o t  r e  Dame U n ive rsity 
F riday . 
Tom Woodal l ,  assi s t an t c ross 
cou n t ry c oach , sai d ,  ' "This m e e t  
is probably t h e  m os t  i m p orta n t  
on e east  o f  t h e  M i ssissi ppi  an d 
north of the M ason-Dix on li ne . 
Hooters host tourney, 
face SIU, NIU, WIU 
M o s t  of the t o p  college s  an d 
u n ive rs i t ies w i l l  he there . Th i s is  
a very i m po rt an t  me e t ,  w i th 
s o m e  o f  t h e  t o u g h e s t 
c o m p e t i t ion in the n a t i o n .  
I nvitational 
' "When the N otrc Dame 
I n v  i a . t a t ional  started fi fteen 
y.c ars ago, only t wCJve or 
th i r teen schools  participated .  
N o w a p p r o x i m a t ely thi r ty 
schools atten d . 
' "This  year for the firs t time 
�here wil l  be t w o  races hel d .  The 
i n vi ta t i on al is f�r a team of the 
seven best runn ers from each 
sch ool . The ope n  is for an y  
o the r run ner the sch ool w an  t s  t o  
C: n tcr . 
"The re ason for this is the 
fie l d  was ge tting t o o  crowde d. 
S ch ools could e n t e r  as many 
me n as they w an ted . to an d th is 
caused p roble ms . 
The course w as too crowded , 
t h e r e  was n o  freedom of 
m ov e me n t  for the run ners , it 
was a safety haza rd . . 
"N o w  the invi tational is 
Emited to seve n an d if .a school 
wan ts i ts other ru n ners to ge t 
< , experience , they can e n ter the 
By John Frantz 
This weekend E as tern will 
h o s t  a f o u r team soccer 
t o u r n a m e n t i n c l u d i n g  
S I U - E d w a r d sv i l l e ,  N orthern 
IllinoiS, and Western I l linois 
Universities. 
T h e  firs t · game of the 
tou rn ament. wiil be Western · 
against N orthern on Friday at I 
p . m .  E astern will mee t  S IU in 
the second game at  3 : 1 5  p . m .  
O n  S a turday the l osers o f  
Friday's  game s will p lay at I 
p . m .  followed by the winners' 
game at 3 : 1 5  p . m .  
Some of E astern's varsity harriers are seen here in  a n  early S I U  which is rated first in 
season practice. O ' B rien's run ners are in excel lent m id-season form the nation this week will be a 
f real test for the P anthers. now as they prepare to. face an extremely tough conti ngent o 
"This will be our roughest  teams, this  weekend i n  the  Notre Dame I nvitational . ( News photo game of the season ," said head by Gary H uddlestun )  
. 
- coach Fritz Teller. 
ope n. " B o w l i n g  G r e e n ,  E a s t e r n  SIU undefeated 
This is E astern' s  fou r year in M ichigan, Ball S tate ,  the Big Ten So far this season , S IU has com pe tition a t  the invi tational . S chools . "  w on five games against n o  
The course i s  fl at ter an d lighter Woodall agreed . "The best defeats and has yet  to give u p  a than a lot- o f cross c ou.n try cross coun try teams in the goal to the opp ositi on . Their 
courses be cause - it is· a golf N C A A ( N a t i on a l C o l l e g e  victims thus far have been : 
cours� . 
Fast times 
"S ome coache s believe it  is a 
short c ourse becau se of the 
u n believably fast times ,"  sai d  
Woodal l .  
c o'ach M ay n ard O ' B rien sai d ,  
"S ome of t h e  t oughe st teams in  
the  coun t ry w ill  be the re , 
A thle tic Association) will · be U nive rsity of Akron 2-0, Quincy 
there . It is quite an honor to C ollege 2-0, Rockhurst  C ollege 
place among the top five tea ms . 1 -0,  Chicago Circle 9-0, and 
· ·we have n't  d ecid ed who we C a· l i f o r  n i a S t  a t e 
wil l  take ye t . I t  depen ds on University-Fullerton 5-0 .  
pe rformance , inj u ries,  a lot  of The fact  that  SIU beat  
things ."  Chic ago Circle 9-0 i s  a negative 
( See HA R R I E R S, page 1 5 ) factor in E astem's bid to win the 
tournament  since the Panthen 
only beat Circle last year by a 
score of 3-0. 
Teller sai d ,  ."The fac t  that 
S IU beat Circle by such a large 
score worries me ." He also said, 
"SIU has an ou tstan ding offense, 
they m ove the ball well and 
they ' re considered the favorite 
to win the tourname nt ." 
This week E astern has had 
b a d  luck because freshman 
L e on ard M ason quit school and 
left for his home in Jamaica. 
M ason,  an offe nsive standout, 
scored six goals and four assists · 
in the four game s he played.  In 
the first game of the season he 
broke the school record for most 
- goals by an individua1 in a 
game - five . 
Injuries 
The Panthers also will not be 
playing at full strength sin� 
m1unes to defensemen Bob 
Casey , George Tanev , and Isaac 
. K u f f o u r  h av e  made them 
question m arks to compete in 
the tourney . 
NIU's  record so far this 
season is 3-0- 1 while WI U's is 
2- 1 - 1 .  
A d m i s s i o n  t o  t h e  
tou rn amen·t . will be free to 
every one. 
